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نتزقيت  "Fairy Tale Chains"فؼانيت استخذاو انىسيهت انتؼهيًيت نؼبت سهسهت انقصص 
.انثاَىيت اإلسالييت سىرابايا كايل جىغىٍ سىَذرست مب ثايٍنفصم ان كتابتيهارة ان
 حبث ػهًي
نتزبيت و انتؼهيىا يقذو نكهيت
انؼزيت جبايؼت  ىف شؼبت تؼهيى انهغت (S.Pd)الستفاء بؼض انشزوط نهحصىل ػهً شهادة 
سىٍَ أيبيم اإلسالييت احلكىييت سىرابايا
: انباحث
فارَىي داَذٌ رمحت
د02212011  
وانتؼهيى شؼبت تؼهيى انهغت انؼزبيت بقسى انهغت كهيت انتزبيت
 ٍ أيبيم اإلسالييت احلكىييتجايؼت سىَ
 سىرابايا
1029
نترقيت  "Fairy Tale Chains"فعانيت استخذاو انىسيهت انتعهيًيت نعبت سهسهت انقصص 
يهارة انكتابت انعربيت نذي طالب انفصم انثايٍ مبذرست سىَاٌ كايل جىغى انثاَىيت 
 اإلسالييت سىرابايا 
 انعهًي انبحث
يقّذو نكهيت انّتربّيت وانّتعهيى جبايعت سىٍَ أيبيم اإلساليّيت احلكىييت 
يف تعهيى انّهغت انعربيت(S.Pd)الستيفاء بعض انّشروط نهحصىل عهً انّشهادة 
املشرف األول :
 (رانذكتىر حمًذ َعًاٌ املاجست) 
922299999222909991رقى انّتىظيف : 
املشرفت انثاَيت :
(ةاملاجستري )أيً حُيفت
920192919992999999 رقى انّتىظيف :
 : انباحث
داَذٌ فارَىي رمحت
د20021220
وانتعهيىقسى تعهيى انهغت انعربيت بقسى انهغت كهيت انتربيت 
 جايعت سىٍَ أيبيم اإلسالييت احلكىييت 
 سىرابايا
9992
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 ذ
انخدشَذ
نعبت سهسهت  اسخخذاو وسُهت انخعهُى فعانُت.9102 داَذٌ فاسَىي سمحج
 ب انصصم طالذي ن نخشقُت يهاسة انكخابت "Fairy Tale Chains" انقصص
 .اإلساليُت سىساباَا انثايٍ  مبذسست سىَاٌ كايل خىغى انثاَىَت
املاخسخريحمًذ َعًاٌ  : املششف األول
املاخسخري أيً زُُصت:  املششف انثاين
 ، Fairy Tale Chains ، اسخخذاو انىسُهت انخعهًُت : يصخاذ انشيىص
.يهاسة انكخابت
مبذسست سىَاٌ كايل   ثايٍشاكم أٌ انخاليُز  ي انص  اناملوخذ انبازث 
ري عٍ اجلًم خاصت  ي نذَهى صعىبت  ي حعب . .اإلساليُت سىساباَا خىغى انثاَىَت
فاهنى جيذوٌ صعىبت  ي حعذَم طشَقّ انكخابت وفقا نقىاعذ انهغت انعشبُت   كخابت.يهاسة ان
انىسائم  أزذ انصعىباث ، ظهشثزِ هبم انصعىباث  ي يهاساث انكخابت.انصسُست يث
 ب انصصم انثايٍ مبذسست سىَاٌ كايل خىغى طالذي نسهسهت انقصص نعبّ  انخعهًُُت
.اإلساليُت سىساباَا انثاَىَت
نذي طال ب انصصم ملعشفت  يهاسة انكخابت ( 0أْذاف ْزا انبسث انعهًٍ : )
اسخخذاو ملعشفت ( 9) مبذسست سىَاٌ كهٍ خغا انثاَىَت اإلساليُت سىساباَا. انثايٍ
نخشقُت يهاسة انكخابت نذي  "Fairy Tale Chains"وسُهت انخعهًُُت نعبت سهسهت انقصص 
( 3) خىغى انثاَىَت اإلساليُت سىساباَا.طال ب انصصم انثايٍ مبذسست سىَاٌ كايل 
"Fairy Tale Chains" ملعشفت فعانُت اسخخذاو وسُهت انخعهًُُت نعبت سهسهت انقصص
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نخشقُت يهاسة انكخابت نذي طال ب انصصم انثايٍ مبذسست سىَاٌ كايل خىغى انثاَىَت 
اإلساليُت سىساباَا.
ٍْ  خذيها انبازثَقت انبسث انيت َسخونإلخابت عهً ْزِ احلدح، فإٌ طش
أسانُب املشاقبت واالخخباساث  . جلًع انبُاَاث، َسخخذو انبازثطشَقت كًُت
مبذسست سىَاٌواملقابالث وانىثائق. انعُُت املسخخذيت ٍْ مجُع طال ب انص  انسابع 
.طانبا أسبعنيًىعّ فةت وازذة يٍ ، يا جم كايل خىغى انثاَىَت اإلساليُت سىساباَا
كُصُت كخابت املصشداث بشكم صسُر بانهغت انعشبُت  َخُدت ْزا انبسث ٍْ
نضَادة االْخًاو بكخابت انهغت  نعب سهسهت انقصص وسُهت انخعهُىوٍْ مماسست  نهطال ب،
انعشبُت. أسبا ب انخُصُز ٍْ انخعشُق انهغىٌ، واالسحصاع  ي انخعًُى، واملصشداث انهغىَت 
اجلذَذة، وحطبُق قاعذة أقم اكخًاال، وافخشاضاث غري صسُست. واحلهىل نهسذ يٍ 
 انقصص وسُهت انخعهُى نعبت سهسهتثىٌ املعهًني السخخذاو املًاسست بشيخها، َصر انباز
نضَادة االْخًاو انكخابت، عهً يا َبذو منىرج و سىف حذعى وسائم اإلعالو وحضَذ يٍ 
 فهى انطال ب نخعهى انهغت انعشبُت.
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ABSTRAK         
 
Rahmat Dandan Pranawa. 2019 . Efektivitas penggunaan media 
pembelajaran permainan fairy tale chains untuk meningkatkan maharah 
kitabah untuk kelas VIII di MTS sunan kali jaga surabaya. 
Pembimbing 1   : Dr. H. Mohammad Nu’man, M,Ag. 
Pembimbing 2   : Umi Hanifah, M.Pd.I 
Kata Kunci      : Media Pembelajaran Permainan, Fairy Tale Chains, 
Keterampilan Menulis  
 
Di MTS Sunan Kalijaga Surabaya,  peneliti menemukan bahwa siswa 
kesulitan membuat kalimat pada kemampuan menulis mereka, khusunya 
dikelas VIII. Sehingga mereka kesulitan dalam menyesuaikan cara menulis 
yang sesuai dengan kaidah-kaidah Bahasa arab yang benar seperti kesulitan 
dalam keterampilan menulis. Dengan adanya kesulitan tersebut, muncul salah 
satu Media permainan fairy tale chains untuk meningkatkan maharah kitabah 
untuk kelas VIII di MTS Sunan Kalijaga Surabaya.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui kemampuan 
menulis siswa kelas VIII di MTs Sunan Kalijaga Surabaya (2) untuk 
mengetahui penggunaan pembelajaran melalui Media Permainan Fairy Tale 
Chains untuk meningkatkan keterampilan menulis kelas VIII  di MTs Sunan 
Kalijaga Surabaya (3) untuk mengetahui efektivitas media permaianan fairy 
tale chains untuk meningkatkan ketrampilan menulis kelas VIII di MTs Sunan 
Kalijaga Surabaya . 
 Untuk menjawab argumen tersebut, metode penelitian yang digunakan 
oleh peneliti adalah metode kuantitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti 
menggunakan metode observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Adapun 
sampel yang digunakan adalah seluruh siswa kelas VIII  MTs Sunan Kalijaga 
Suarabaya, total satu kelas yaitu empat puluh.   
 Adapun hasil dari penelitian ini adalah bagaimana cara menulis kosa kata 
dengan benar dalam pembelajaran Bahasa arab siswa yaitu praktek dengan 
menggunakan Media Permainan Fairy Tale Chains untuk meningkatkan minat 
menulis Bahasa arab. Sebab-sebab penerapan adalah interfensi Bahasa, 
ketinggian dalam generalisasi, kosa kata Bahasa yang baru, penerapan kaidah 
yang kurang lengkap, asumsi yang salah. Dan solusi untuk meminimalisir 
kesalahan praktek tersebut, peneliti menyarankan kepada guru agar 
menggunakan penerapan Media Permainan Fairy Tale Chains untuk 
meningkatkan minat menulis, nampaknya model dan media tersebut akan 
mendukung dan menambah pemahaman siswa dalam belajar Bahasa arab. 
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 خٛسدذ خألوٙ
 خؼبًٟٔص
 وُِٜص خٛسمػ . ؤ
ب١ خٌٜٛص خٛوُزُص ٧ٍ ؤُؼٚ خٌٜٛدض يف خكبدء خٛودمل, ألهند ٢ٟ ؤؤن خٌٜٛدض وؤ٤ًد٧د. 
خٛيت َٕعىًٟهد ؤٗؽُ ٢ٟ ٟدجعٌن ٟالٌَن  خٌٜٛص خٛوُزُص ٧ٍ خٌٜٛص خؼبشهىَش يف خٛودمل ُة١ ٖٛخوٍٗ
ٌٜٛص ٧ٍ ؤيخش خظظدٙ ظُزؾ خ 1.ب٣ٕد٣د, ظ٠٤ى خٌٜٛص وظعـىَ ؤُد ٛعـىَُ ٟٕعىًٍٟ خٌٜٛص خٛسشَُص
(  َٟىِ ـبعِٜص ، ٔىخء يف ش٘ٚ طىض ظِهُٞزٌن شىظٌن ؤو ؤٗؽُ ٢ٟ والٙ )ه٠ُٜص ُهٞ و
ألضبً خٛظاليب ٧ى خؼبهدَخض خٌٜٛىَص ٍٛخ ُة١ خؽبًٍ ٢ٟ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ؤُد  .ؤو ًًن طىض
 .خٛظمُمص خٛيت َعٞ ظؼ٤ُ٠هد يف ؤَزن ٟهدَخض
خٌٜٛص خٛوُزُص بلًي خٌٜٛدض خٕٛدُٟص خٛيت خٟعدِض زٌن ٔدجُ ٌٛدض خٛسشُ زىُُش ٠ٜٗهد, 
وؤؿُخي خُٛٔدْ يف ؤ٣سُعهد, وظ٤ىم ؤٔدُٛسهد, وهٍوزص ٤ٟـٔهد, ووػىق ـبدَؾ لُوُهد, 
ّٓ, وؤؤن ظوسًنخ ه٠ّد جيىٙ يف خ٤ِٛٓ, وٌٖٛ  و٧ٍ ؤيّ خٌٜٛدض ظظىَُخ ؼبد َٔن ربط خغب
ُُّهد خهلل  ؼبُو٣عهد زدالشعٔدّ, وٓسىؽبد ٜٛعهٍَر, ؤوص ط٧ًَد ٜٛعوَُر. و٧ٍ خٌٜٛص خٛيت ش
زإ١ ؤ٣ّٙ خُٛٔآ١ زٜٕدهند, ُظدَض ؤٗؽُ َٔىود, وؤزوً ًٟي, وؤؤن ؤًُٔد, وؤًَٓ 
 2ظـىَخ.
ـًد زإ َزن ٟهدَخض ٌٛىَص، و٧ٍ خالٔع٠دم وخٛعمًغ ؼبد ٗد١ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ُٟظس
وخُٛٔخءش وخٛ٘عدزص. خؼبهدَخض خٌٜٛىَص ٟه٠ص ٜٛف٠ُن إلظٔد١. خعب٠ُن ٟعُخزـى١ ٟن خِو٢َُ ٢ٟ 
والٙ خٛعىخطٚ. وال دي٢٘ ب٣٘دَ ؤ١ خؼبهدَخض خٌٜٛىَص ٧ٍ ؤلً خٛو٤دطُ خؽبدٟص خٛيت ربًي قبدلهد 
 يف خٛعىخطٚ.
                                                          
 ظُـٞ ٢ٟ:  1
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya;2111)  hlm 8 
2
 هكح الوكرهح-/ هكتة دار إدٍاء التراث اإلساله1114/1433ًواإلجراءاخ/ دٌاى سرداى الٌوري/ تذرٌس اللغح العرتٍح األسالٍة   
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ٍٖٛٛ ٟهدَخض خٛ٘عدزص ٢ٟ خٛظور بظٔد١ ٢ٟ خؼبهدَخض خٛؽالغ خألوُي لىت 
٢ٟ ٓسٚ خ٤ٛدؿٌٔن هبد ٢ٟ خٌٜٛص خؼبو٤ُص هًٜ خًُٛٞ ٢ٟ. ٧ى ٌُٗض يف خٛ٘عدزص ًَٓش ؤ١ 
 ٌّ َعـّٜر بظٔد١ ٢ٟ ه٤دطُ ـبعِٜص ٢ٟ خٌٜٛىَّص وه٤دطُ ودَؾ ٢ٟ خٌٜٛص ٦ِٕ٣ ؤ
حملعىي زـَُٔص ظايٌ بىل خٛ٘عدزص ٤ٗط ٗعسط. ال جير ٣ٕؿ ه٤ظُ خٌٜٛص وال ه٤ظُ خ
 3.خؼبعٕٜٕٜص وخٛظٜسص
 
ٔىَخزدَد وودطص يف خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص  ىًىـ ٔى٣د١ ٗديل دبًَٔص ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص
ؤُد ؼبودًَن خِٛ٘دءش ظًَْ، و٧ٍ خٛعىخطٚ خِٜٛلٍ وخٛ٘عديب زدٔعىًخٝ ٧ُ٘ٚ  ِٛظٚ خٛؽد٢ٟخ
ٔىَخزدَد يف  ىًىـ ٔى٣د١ ٗديل دبًَٔصخعب٠ٜص خٛيت ظعىخُْ ٟن خُٕٛدّ. ٢٘ٛ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص 
مىغ خألوُٛص خٛيت ودطص يف ٟهدَخض خٛ٘عدزص ال َّخٙ ٤ٟىِؼد. خٔع٤ديًخ بىل خٛس ِٛظٚ خٛؽد٢ٟخ
خؼبعم٠ٕى١ و٣شدؽ خٛـالذ ٛعوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ال َّخٙ َِعُٔ بىل ٧ٍخ ٟٜمىف  ؤـُخ٧د خٛسدلػ
ه٤ًٟد ظوٜٞ ظوُٜٞ خٛـالذ ال َُّٗ هًٜ خؼبىخي وديُٚ بىل ؤ١ َ٘ى١ ٌخيت خٛعوُٜٞ. وال َّخٙ 
خٛعمظُٚ خٛو٠ٍٜ يف ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص، وال ٠ُٔد يف ٟهدَخض خٛ٘عدزص، ًُٓ خٛعًًٔن. ؤُد 
يب، خٛ٘عدزص ٧ٍ ؤطور ٌٛص هُزُص ٛالٔع٠دم وخٛعمًغ وخُٛٔخءش. خٛ٘عدزص ٛىطَ خؼبوٜٞ خٛوُ
ظظسك ؤهًٜ ٟهدَش يف خٌٜٛص، ٍٖٛٛ ُٛٓ هًي ُٜٓٚ ٢ٟ خٛـالذ خ٢ٍَٛ جيًو١ طوىزص يف 
 خٛ٘عدزص.
ٔى٣د١  دبًَٔص ؽد٢ٟخٛيف خِٛظٚ ٟٔدزٜص ٟن ًَْٟ خٌٜٛص خٛوُزُص  زوً ؤ١ ؤـُي خٛسدلػ
يف خؼبٔدزٜص لُٔٔص ؤ١ طوىزص خٛ٘عدزص زدٌٜٛص خٛوُزُص ظوىي ٔىَخزدَد خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص  ىًىـ ٗديل
( ًدٛسُص خٛـالذ مل َعو٠ٜىخ 1بىل هىخٟٚ يخوُٜص وهىخٟٚ ودَـُص. خٛوىخٟٚ خًٛخوُٜص ٧ٍ ؤ١ )
( 2خٌٜٛص خٛوُزُص ٢ٟ ٓسٚ، ُة٦٣ جيوٚ خٛـالذ َوعربو١ خٌٜٛص خٛوُزُص ٠ٗديش ـًًَش وؤـ٤سُص. )
ُزُص ٟىػىهًد ًًن ٟهٞ أل٦٣ ُٛٓ يف ٟىخػُن خالٟعمد١ خ٤ٛهدجٍ خٛىؿين، َوعرب خٛـالذ خٌٜٛص خٛو
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( َِعُع 3ُة٦٣ ٦ٛ ظإؼًن يف َوق خٛـدٛر ويوخُو٦ يف ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ؤ١ ظ٘ى١ ٤ٟىِؼص. )
( َشوُ خٛـالذ زوًٝ خٛؽٔص بٌخ ٗد٣ىخ َ٘عسى١ خٌٜٛص 4خٛـالذ ؤ١ خٌٜٛص خٛوُزُص يَْ طور؛ )
( َِعُٔ خٛـالذ بىل خُٕٛـُش هًٜ خؼبىخي خٛيت 5٘ى٣ىخ ـبـحٌن؛ و)خٛوُزُص، وخيدُى١ ٢ٟ ؤ١ َ
 َعوٌن ٗعدزعهد.
( زُحص 2( ٤٧دٕ يخُن ؤٓٚ ظوـً ٢ٟ وخًٌٛ خؼب٤ّٙ. )1ؤٟد زد٤ٕٛسص ٜٛوىخٟٚ خػبدَـُص ٧ٍ )
( خٛعوٜٞ خٌٍٛ َُّٗ ُٔؾ هًٜ خٛ٘عر وؤدجٚ خإلهالٝ خٛيت ال 3ؿالزُص ًًن ٟشُوؿص؛ و)
لٚ ٜٛسمػ، ؤىٍ ظ٘ى١ ٥ٍ٧ خؼبشٜ٘ص ِٛعُخض ؿىَٜص وبىل خألزً ظعـىَ. ه٤ًٟد ظعُٕ يو١ 
 ُٔؾ ٟشٜ٘ص ؤ١ خغبٚ ال جيً.
ؤلً خغبٜىٙ خؼبًٟٔص ؼبودعبص ٟشدٗٚ ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص، وودطص ظًََٓ ٥ٍ٧ خؼبهدَش 
دي٢٘ ؤ١ َ٘ى١  "Fairy Tale Chains" خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظضوخٛ٘عدزص، 
ٗعدزص  "Fairy Tale Chains"ٜٕٜٔص خٛٔظض خٛسًَٜص. ٟن ؤدجٚ خإلهالٝ ٢ٟ ٛوسصؤلً خغبٜىٙ 
خٛوُزُص ٛع٘ى١ فبعوص، وـوٚ خٛـالذ ؤٗؽُ خ٧ع٠دٟد ٛ٘عدزص وظوَّّ لر خٛـالذ يف ٗعدزص خٌٜٛص 
خٛوُزُص. وزدإلػدُص بىل ٌٖٛ، ُة١ ظىخُُ ؤدجٚ خإلهالٝ زدٌٜٛص خٛوُزُص، وودطص زد٤ٕٛسص ؼبهدَخض 
  َّخٙ ٣ديَخ ٟد َ٘ى١ ٟعدلد ؼبٕدهًش خٛـالذ يف طر خٌٜٛص خٛوُزُص يف خٛ٘عدزص.خٛ٘عدزص، ال
ىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص خٛ "Fairy Tale Chains" ىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظضخٛخٔعىًخٝ 
ٛوسص يف ه٠ُٜص خٛعوٜٞ دي٢٘ ؤ١ ظىٓق ًَسدض وٟظدٌف ـًًَش، وبؽبدٝ خًٛخُن وربُِّ ؤ٣شـص 
إؼًنخض خ٤ُِٕٛص هًٜ خٛـالذ. خٔعىًخٝ ؤدجٚ خإلهالٝ ٛوسص يف ُٟلٜص خٛعوٜٞ، ولىت ـٜر خٛع
ٛوسص ؤدجٚ خإلهالٝ  4.ظىـ٦ُ خٛعوٜٞ ُٕٔدهً ٗؽًنخ هًٜ ظ٤شُؾ ظوٜٞ وظُٕٜٞ خُٛٔدٛص وخحملعىي
خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص  خٛوُزُص ودطص ؼبهدَخض خٛ٘عدزص خٛيت ُٔعٞ ظـسُٔهد يف ٧ٍخ خٛسمػ ٧ى
 ."Fairy Tale Chains" ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض
خؼبُجُص ؤو خٛظىَ ٔىٍ َشوُ خٛـالذ زدًٛخُن وخؼبًَّ ٢ٟ خغب٠دْ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٟن 
يف ظوٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص وودطص ٟهدَخض خٛ٘عدزص. خٔع٤ديخ بىل وطَ ؤ١ خٛسدلؽٌن ؤهُزىخ ه٢ 
ىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خُٛودُٛص خٔعىًخٝ " خ٧ع٠دٟهٞ زةـُخء خٛسمىغ لىٙ
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"Fairy Tale Chains"  ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ٛعُُٓص
". و٢ٟ والٙ ٧ٍخ خٛسمػ، ٗد١ ٢ٟ خؼبعىٓن ؤ١ َعمْٔ ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد
 خٌُٛع ٢ٟ ٗعدزص خٌٜٛص خٛوُزُص زش٘ٚ ـًُ.
 ٓؼدَد خٛسمػ  . ذ
 خٛيت ظعوْٜ ز٦ ٧ٍ:  منىٌؾ خٛعوُٜٞبىل ٧ٍخ خؼبىػىم، ُىـً خٛسدلػ  بٌخ ٣لُ
خإلٔالُٟص  خٛؽد٣ىَص دبًَٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـٌد ًٛي ؿالذ خِٛظٚ خٛؽد٢َُٟٗ ٟهدَش خٛ٘عدزص  -1
 ؟  ٔىَخزدَد
ٛعُُٓص ٟهدَش  "Fairy Tale Chains" ىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظضخٛخٔعىًخٝ َُٗ  -2
خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد  خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ  دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَصذ ؿالًي ٛ خٛ٘عدزص
 ؟
ٛعُُٓص  "Fairy Tale Chains"ىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خُٛودُٛص خٔعىًخٝ  َُٗ -3
 ذ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَصؿالًي ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛ
 خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد ؟
 
 ؤ٧ًخٍ خٛسمػ  . ؾ
 ؤٟد خأل٧ًخٍ خٛيت ؤَخي خٛسدلػ يف ٧ٍخ خٛسمػ ٧ٍ: 
دبًَٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـٌد خٛؽد٣ىَص  ًٛي ؿالذ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟؼبوُُص  ٟهدَش خٛ٘عدزص  -1
     خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد.
ٛعُُٓص ٟهدَش  "Fairy Tale Chains"خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض ؼبوُُص  -2
خإلٔالُٟص  خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَصذ ؿالًي ٛخٛ٘عدزص 
 ٔىَخزدَد.
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ٛعُُٓص  "Fairy Tale Chains" ؼبوُُص ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض -3
خإلٔالُٟص  ذ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَصؿالًي ٛ ٟهدَش خٛ٘عدزص
 ٔىَخزدَد.
 ٤ٟدُن خٛسمػ . ي
 ٠٘د ٍَٜ:خٛو٠ٍٜ ُ خٛسمػ  ُنؤٟد خؼب٤د
يف  (S.Pd) : ال ٔعُِدء زوغ خٛشُوؽ ٜٛمظىٙ هٍٜ يَلص زٜ٘ىََىْ  ٜٛسدلػ -1
شوسص خٌٜٛص خٛوُزُص زٕٔٞ ُٜٗص خٛعُزُص وخٛعوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص جبدٟوص ٔى٣د١ ؤٟسُٚ خإلٔالُٟص 
 خغب٘ىُٟص ٔىَخزدَد.
ظٕهُٚ ظوٜٞ خٛـالذ يف خٌٜٛص خٛوُزُص ودطص هًٜ ٟهدَخض خٛ٘عدزص :   خٛعالٍُٟ  -2
 ظـسُْ ٛوسص ظوُٜٞ.
 : ٛعـسُْ خؼب٤د٧ؿ خًَٛخُٔص خٛيت ظٕع٤ً هًٜ منىٌؾ خٛعوُٜٞ خغبًَؽص. ٠ٜٛو٠ٌٜن  -3
: َّٛديش خغبّخ٣ص خإلٔالُٟص وخٛو٠ُٜص وخؼبوُُص وؤ١ َ٘ى١ ٧ٍخ خٛسمػ  ٠ٜٛإٔص  -4
  ُٟخلود يف ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص.
 
 ؾبدٙ خٛسمػ ولًوي٥ . ٥
ّٔن زُد٣دض خٛسمػ, ًُٜٖٛ ؤهـً خٛسدلػ ربًًَ ٧ٍخ خٛسمػ ٠ٗد ٍَٜ :    ٍٛ٘ الظى
 خغبًوي خؼبىػىم -1
خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض لًي خٛسدلػ ٟىػىم ٧ٍخ خٛسمػ 
"Fairy Tale Chains"  ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿالذ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ يف ٗعدزص ٛعُُٓص
 خٌٜٛص خٛوُزُص. 
 خغبًوي خؼب٘د٣ُص  -2
 . خإلٔالُٟص ٔىَخزدَدؽد٣ىَص خٛ ديل ـىًىٔى٣د١ ٗ دبًَٔصؤـُي ٧ٍخ خٛسمػ 
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 خغبًوي خ٤ُّٟٛص   -3
 2020ٝ -2019ؤـُي ٧ٍخ خٛسمػ يف خٛودٝ خًٍَٛٔ
 ورب٥ًًَ ظىػُك خؼبىػىم . و
ُهٞ ٧ٍخ خٛسمػ خٛو٠ٍٜ ُٔشُق خٛسدلػ ه٢ خؼبظـٜمدض خؼبه٠ص  الزعودي خألوـدء يف
 ٠ٗد ٍَٜ :
 ُودُٛص  -1
  دبوىن : خؼباؼُ. ٢ٟ ٠ٜٗص ُودٙ
ؤَظً هب٥ٍ خِٛودُٛص ٧ٍ خ٤ٛشدؽ 5ًَٓش ب٣عدؾ ؤؼُ : ))ُودُٛص ؤٜٔىذ ظُزىٌ ((
 ٔى٣د١ ٍٜٗ ـٌد خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد.خًَٛخٍٔ خٛيت ؤـُهتد دبًَٔص 
 
 :خٛعوُٜٞؤُٜص  -2
حبُػ دي٢٘ ؤ١ حيِّ خ٣عسد٥  ٗٚ ٟد دي٢٘ خٔعىًخ٦ٟ ٛعىـ٦ُ خُٛٔدجٚ )خؼبىخي خٛعو٠ُُٜص(، 
 6وخ٧ع٠دٟدض وؤُ٘دَ وٟشدهُ خٛـالذ يف ؤ٣شـص خٛعوٜٞ ٛعمُْٔ ؤ٧ًخٍ خٛعوٜٞ.
 خألٛودذ خٌٜٛىَص -3
لُٗص ؤو ٜٕٜٔص ٢ٟ خغبُٗدض َٔظً هبد خٛعُٕٜص، ؤو ٟد ٣و٦ٜ٠ زدوعُد٣َد يف وٓط 
ٌّ ٜٔىٕ َٔىٝ ز٦ خُِٛي زًو١ ًدَص ه٠ُٜص ٟٕسٔص.خُِٛخى،   ؤو ٧ى ؤ
 
 ”fairy tale chains“ٜٕٜٔص خٛٔظض   -4
 بلًٌ خٜٛوسص خٛيت ظـسُٔهد يف ظوُٜٞ خٛ٘عدزص يف ٣ظىص خٛىطٍِ يف خِٛظٚ ُٕٛهٚ
خٛعالٍُٟ الٗعشدٍ َُُ٘ص يف ظظىَُ ٟسمػ خؼبىػىم. و٥ٍ٧ ٛوسص ه٧ً٤د ؤٗدٙ طىَ 
 ليت خٛعالٍُٟ حيدُّ هًٜ خٛ٘عدزص. خٛٔظص زظىَشظإَُٛ خٛيت ظىـ٦ وهًي ٢ٟ 
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 ٟهدَش خٛ٘عدزص -5
خٛ٘عدزص ٗو٠ُٜص ظُّٟ بىل خوعسدَ خألطىخض هًٜ ؤٔدْ ٓىخهً ٟو٤ُص. و٧ٍخ َوين ؤ١ 
صبُن خألُ٘دَ وخألُ٘دَ وخألُ٘دَ خؼبىـىيش يف خؼباَٛ َعٞ ٣ٜٔهد زدٔعىًخٝ َٟىِ خٌٜٛص خٛيت 
 7دي٢٘ ٜٛٔدَت ؤ١ َِهٞ ٟد َعمًؼ٦ خؼباَٛ.مت ٣ٕفهد، وخٛيت ٢ٟ والؽبد خُٟٛىِ 
 
 خًَٛخٔص خٕٛدزٔص .ِ 
 "Digital Multiliteracy" ُودُٛص ظـسُْ منىيؾ ظوُٜٞ ؿبٞ خألُٟدض خؼبعوعًيش خ٠ٍُٓٛ -1
 3زدإل٣ع٣ُط ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ٛـالذ خٛظَ خألوٙ يف خؼبًَٔص خٛؽد٣ىَص ؿب٠ىيَص 
 ٔىَخزدَد.
 ُدؿ٠ص خ٧ُّٛخء هسً خُٛضب٢ :  خٛسمػ
  2017 :      خ٤ٕٛص
 : ٔى٣د١ ؤٟسُٚ خإلٔالُٟص خغب٘ىُٟص   ـدٟوص
 : ظوُْٜ خٛسمػ
ُودُٛص ظـسُْ منىيؾ ظوُٜٞ ؿبٞ خألُٟدض  ٧ٍخ خٛسمػ ٣سمػ ه٢ خؼبشٜ٘ص ه٢ َُٗ
ظٜٖ خٛسمؽص ٧ى  .زدإل٣ع٣ُط ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص "Digital Multiliteracy" خؼبعوعًيش خ٠ٍُٓٛ
وخألٜٔىذ صبن خٛسُد٣دض زدٕٛعو٠دٙ خؼبالللص وخؼبٔدزٜص . Uji T خ٠ُ٘ٛص زدٕٛعو٠دٙ حبػ 
ٛـالذ خٛظَ خألوٙ يف خؼبًَٔص  وخإلٔعسُد٣دض وخٛىؼدجْ وخإلوعسدَ. وخجملع٠ن خٛسمػ ٧ى
 ٔىَخزدَد. 3خٛؽد٣ىَص ؿب٠ىيَص 
. ُدؿ٠ص خ٧ُّٛخء هسً خُٛضب٢خُِّٛ زٌن ٧ٍخ خٛسمػ وخٛسمػ خٛو٠ٍٜ خٌٍٛ ٦ًٟٓ 
 ُودُٛص ظـسُْ منىيؾ ظوُٜٞ ؿبٞ خألُٟدض خؼبعوعًيش خ٠ٍُٓٛ َُٗخٛسمػ خٛو٠ٍٜ ٦ٛ َسٌن ه٢ 
"Digital Multiliteracy" ؤٟد ٧ٍخ خٛسمػ ُعسٌن ه٢ َُٗ. زدإل٣ع٣ُط ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص 
                                                          
2
 Rosyidi Wahab, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, Malang : UIN Maliki Press, 2111 ترجن هي : 
hal 12. 
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ٛعُُٓص ٟهدَش  "Fairy Tale Chains"خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 ؤُٜص ظوُٜٞ. خٔعُخظُفُص خٛعو٧ٍُٜٞ خُِّٛ . خٛ٘عدزص
 ٟهدَش خٛ٘عدزص ٛـالذٛعُُٓص  "Active Knowledge Sharing"ُودُٛص خٔعىًخٝ خٔعُخظُفُص  -2
 خِٛظٚ خٕٛدزن دبًَٔص خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص خٕٛالٝ زدقبُال١ ظىزد١.
 ؤُِص خ٤ٛفدلد  :  خٛسمػ 
 2018:   خ٤ٕٛص
 خغب٘ىُٟص: ٔى٣د١ ؤٟسُٚ خإلٔالُٟص   ـدٟوص 
 : ظوُْٜ خٛسمػ
 Active Knowledge"ُودُٛص خٔعىًخٝ خٔعُخظُفُص  ٧ٍخ خٛسمػ ٣سمػ ه٢ خؼبشٜ٘ص ه٢ َُٗ
Sharing"  خ٠ُ٘ٛص زدٕٛعو٠دٙ ٧ى حبػ . ظٜٖ ٟهدَش خٛ٘عدزصٛعُُٓص Uji T . وخألٜٔىذ صبن
 ٧ٍخ خٛسمػؤٟد  خٛسُد٣دض زدٕٛعو٠دٙ خؼبالللص وخؼبٔدزٜص وخإلٔعسُد٣دض وخإلوعسدَ وخٛىؼدجْ.
ٛعُُٓص ٟهدَش  "Fairy Tale Chains"خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 ؤُٜص ظوُٜٞ. خٔعُخظُفُص خٛعو٧ٍُٜٞ خُِّٛ . خٛ٘عدزص
ٛعُُٓص ِٗدءش  ”Cooperative Learning“ُودُٛص خٔعُخظُفُص خٛعوُٜٞ خٛٔدجٞ هًٜ خؼبشدََن  -3
الُٟص ز٤فال١ دبًَٔص خٛعمََُُص خؼبعىٔـص خإلٟٔهدَش خٛ٘عدزص ٛـالزص خٛظَ خٛؽد٢ٟ 
 ٟديوَخ
 ٟدََص خٛٔسـُص:    خٛسمػ
 2018:   خ٤ٕٛص
 : ٔى٣د١ ؤٟسُٚ خإلٔالُٟص خغب٘ىُٟص  ـدٟوص 
 : ظوُْٜ خٛسمػ
ُودُٛص خٔعُخظُفُص خٛعوُٜٞ خٛٔدجٞ هًٜ خؼبشدََن ٧ٍخ خٛسمػ ٣سمػ ه٢ خؼبشٜ٘ص ه٢ 
“Cooperative Learning”  خ٠ُ٘ٛص ظٜٖ خٛسمؽص ٧ى حبػ  .ٟهدَش خٛ٘عدزصٛعُُٓص ِٗدءش
 Fairy"خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  ؤٟد ٧ٍخ خٛسمػ.  Uji T زدٕٛعو٠دٙ 
Tale Chains" ؤُٜص ظوُٜٞ. خٔعُخظُفُص خٛعو٧ٍُٜٞ خُِّٛ . ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص 
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ـّص خٛسمػ . ؽ  و
 ؤزىخذ ٠ٗد ٍَٜ :٤َٕٔٞ  خٛسدلػ يف ٧ٍخ خٛسمػ خٛو٠ٍٜ بىل طبٕص 
وُِٜص خٛسمػ وخٛٔؼدَد خٛسمػ  ىف:يف ٧ٍخ خٛسدذ َسمػ خٛسدلػ  خٛسدذ خألوٙ
وؤ٧ًخٍ خٛسمػ و٤ٟدُن خٛسمػ وؾبدٙ خٛسدلػ ولًوي٥ وظىػُك خؼبىػىم ورب٥ًًَ 
 وخًَٛخٔص خٕٛدزٔص, و٧ٍخ خٛسدذ ٟهٞ أل٦٣ ُٔ٘ى١ ؤُٜص ِٛهٞ خؼبىػىم خٛعدُٛص.
 خًَٛخٔدض خ٤ٛلَُص ٢ٟ ٟىػىم ىف: يف ٧ٍخ خٛسدذ َسمػ  خٛسدذ خٛؽدين
 "Fairy Tale Chains"خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  ىفخِٛظٚ خألوٙ، َسمػ 
ظوََُ ٟهدَش خٛ٘عدزص  ،دينخِٛظٚ خٛؽ وُُِٗص خٔعىًخٟهد. وكُِص وُدجًش وؤ٣ىخههد وظوَُِهد
 .وٟد َعوْٜ هبد
٣ىم خٛسمػ وٟظديَ خٛسُد٣دض وٟعًٌن  ىفػ م: ويف ٧ٍخ خٛسدذ َس خٛسدذ خٛؽدٛػ
خٛسمػ وُُوع خٛسمػ وؾبع٠ن خٛسمػ وه٦٤ُ وؿَُٔص صبن خٛسُد٣دض وز٤ىي خٛسمػ وؿَُٔص 
 ربُٜٚ خٛسُد٣دض.
 خًَٛخٔص خؼبًُخ٣ُص وخًَٛخٔص خٛعمُُٜٜص ه٢ ىفَسمػ  ذويف ٧ٍخ خٛسد : خٛسدذ خُٛخزن 
 .خٛ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش  "Fairy Tale Chains" خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض
ًَٟٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـٌد خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص  حملص خٛعدَخيُص ه٢ خِٛظٚ خألوٙ َسمػ ه٢
ٟهدَش خٛ٘عدزص ًٛي ؿالذ  ربُٜٜهد ىف ه٢ خٛسُد٣دض وُُِٗص خِٛظٚ خٛؽدين َسمػ.ٔىَخزدَد
خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبُٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًىخ خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد و
ؿالذ خِٛظٚ ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ًٛي  "Fairy Tale Chains" خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض
خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص و و ُودُٛص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد ؽد٣ىَصدبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛ ؽد٢ٟخٛ
ؿالذ خِٛظٚ ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ًٛي  "Fairy Tale Chains" خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض
 .خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد ؽد٣ىَصدبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛ ؽد٢ٟخٛ
 يف ٧ٍخ خٛسدذ َشع٠ٚ ه٢ خإلوععدٝ و٣عدجؿ خٛسمػ وخإلٓعُخلدض. : خٛسدذ خػبدٟٓ
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 خٛسدذ خٛؽدين
 خًَٛخٔص خ٤ٛلَُص
 
 خٛعوُٜٞ  ؤُٜص :خِٛظٚ خألوٙ
 خٛىٔدجٚ خٛعو٠ُُٜص . ؤ
 ظوََُ ؤُٜص خٛعوُٜٞ  .1
خٛيت ظوين "خألؤؾ". زش٘ٚ   "Medius"خٛعوُٜٞ ظإيت ٢ٟ ٠ٜٗص يف خٌٜٛص خٛوُزُص، ٠ٜٗص ؤُٜص
ؤُٜص خٛعوُٜٞ ٧ٍ صبُن ؤش٘دٙ خٛىٔـدء ٤ٛشُ ؤو ـٜر ؤو ٣ٔٚ َٔدجٚ )ظًُٖٛ( وؤُ٘دَ بىل  هدٝ،
خٛعو٠ُُٜص َٔظً هبد هديش  ىُٜٔص( خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٧ٍ ب١ّ خ1980ٛط٠ٞ خٛٔدظبً) 8خؼبعٍٜٔ.
خؼبو٤ُدض خ٠ٕٛوُص ؤو خٛسظَُص خٛيت َٕعىًٟهد خؼبوٜٞ يف ظًَزٓ ٟديظ٦ ُٛسٜي خؽبًٍ خؼبٔظىي زدُؼٚ 
 طىَش فب٤٘ص وَظسي هًٜ خٛو٠ُٜص خٛعُزىَص شُحد ٢ٟ خإلؼدَش وخؼبعوص.
ربعىٌ ه٠ُٜص ز٤دًء هًٜ خٛعوََُ خٛىخَي ؤهال٥، دي٢٘ خٛٔىٙ ؤ١ ه٠ُٜص خٛعوٜٞ ٧ٍ ه٠ُٜص خظظدٙ. 
 خٛعوٜٞ هًٜ طبٕص ٟ٘ى٣دض ٜٛعىخطٚ و٧ٍ:
 خؼبوٜٞ )خٛعىخطٚ( -1
 خؼبىخي خٛعو٠ُُٜص -2
 ؤُٜص خٛعوُٜٞ -3
 خٛـالذ )ؤدجٚ خٛعىخطٚ( -4
 ؤ٧ًخٍ خٛعوٜٞ -5
                                                          
8
 Arsyad Azhar, Bahasa Arab dan metode pengajarannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2114, hal 24 ترجن هي:  
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 ٧ٍ ٗٚ ٟد دي٢٘ خٔعىًخ٦ٟ ٛعىـ٦ُ خُٛٔدجٚ )خؼبىخي خٛعو٠ُُٜص(،خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص  و٧ٍ٘خ،
وٟشدهُ خٛـالذ يف ؤ٣شـص خٛعوٜٞ ٛعمُْٔ ؤ٧ًخٍ  حبُػ دي٢٘ ؤ١ حيِّ خ٣عسد٥ وخ٧ع٠دٟدض وؤُ٘دَ
 9خٛعوٜٞ.
 
 
 ؤُٜص خٛعوُٜٞ وظدجض .2
 خٛعوُٜٞ: ُٜصؿُق ؼالغ وظدجض ٜٛىٔالن وهًٜ ًًن
 (Fixative Property) ُّٟش خٛعؽسُط -1
 يف ظٕفُٚ ٗدج٢ وزب٦٤َّ ولِل٦ وهُػ٦. ُٜصظظَ ٥ٍ٧ خؼبُّش ًَسص ًَٓخض خٛىٔ
ظ٠ٕك  ٟؽٚ خًَُِٛى وخٛظىض وؤُٓخص خ٠٘ٛسُىظُ. ُٜصدي٢٘ بهديش ظ٘ى٢َ ٗدج٢ زدٔعىًخٝ ؤ
زعٕفُٚ خأللًخغ خٛيت ربًغ يف وٓط ٟوٌن ودي٢٘ هُػهد يو١ ٟوُُص خٛىٓط.  ُٜصخٛىٔ
٥ٍ٧ خؼبُّش ًُِٟش ٌٜٛدَص ٠ًَْٜٛ، أل٦٣ دي٢٘ خٔعىًخٝ خٛ٘دج٤دض خٛيت مت ظٕفُٜهد ؤو زب٤َّهد 
 يف ؤٌ وٓط. ُٜصزع٤ُْٕ ؤ
 (Manipulative Property) ظبدض خٛعالهر -2
ؽبد وظدجض ظالهر. دي٢٘ ظًًٔن خأللًخغ خٛيت  ُٜصب١ ربىٙ خٛ٘دج٢ فب٢٘ أل١ خٛىٔ
ّٟد ٜٛـالذ يف ًؼى١ يُٓٔعٌن ؤو ؼالغ يٓدجْ ه٢ ؿَُْ خٔعىًخٝ ؤٔدُٛر  ظٕعٌُّ ؤَد
بىل ـد٣ر خًَٛٔش هًٜ خٛعوفُٚ، دي٢٘ ؤَّؼد ظسدؿا خغبًغ ه٤ً هُع  ظٕفُٚ ُٟوَ خٛىٓط.
 ُٜصُٟش ؤوُي. وزدؼبؽٚ دي٢٘ ظٕفُٚ خغبُٗص. دي٢٘ ربَُُ خٛى٣ٔعدجؿ ظٕفُٚ خًَُِٛى 
)خٛعٕفُٚ ؤو خًَُِٛى ؤو خٛظىض( حبُػ َوُع خؼبوٜٞ خألـّخء خؼبه٠ص ؤو خُٛجُُٕص ُٔؾ ٢ٟ 
 خحملدػُش ؤو خٛ٘الٝ ؤو ظٕٜٕٚ خأللًخغ ٢ٟ والٙ ٓـن خألـّخء ًًن خؼبـٜىزص.
 
 
                                                          
1
 .Hanifah Umi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UIN Surabaya), Press, 2114, hal: 1ترجن هي:   
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 (Distributive Property) ُّٟش خٛعىَِن -3
ز٤ٔٚ ٗدج٢ ؤو لًغ هرب خِٛؼدء، ويف خٛىٓط ٦ِٕ٣  ُٜصض خؼبىِهص ٜٛىٔظ٠ٕك خ٠ٕٛد
َعٞ ظًًٔن ٥ٍ٧ خأللًخغ بىل هًي ٗسًن ٢ٟ خٛـالذ خ٢ٍَٛ ًَٛهٞ ٣ِٓ لدُّ خٛعفُزص خ٤ٕٛسُص 
هًٜ ُظٚ وخلً ؤو هًش ُظىٙ يف خؼبًخَْ يخوٚ ٤ٟـٔص  ُٜصٜٛمًغ. ال َٔعظُ ظىَِن خٛىٔ
، ٟؽٚ خًَُِٛى وخٛظىض وؤُٓخص خ٠٘ٛسُىظُ، يف ُٜصٟٔو٤ُص ُمٕر، زٚ دي٢٘ ؤَّؼد ظىَِن خٛى
وٓط  ؤٌ ٟ٘د١، لٕر خًُٛسص. ودي٢٘ ؤَّؼد ب٣شدئ٧د هًش ُٟخض، ـد٧ّش ٛالٔعىًخٝ يف
 11 وخلً يف ؤٟد٢ٗ ـبعِٜص ؤو خٔعىًخٟهد زش٘ٚ ٟعَُ٘ يف ٟ٘د١ ٟد.
 ؤُٜص خٛعوُٜٞوكُِص وُدجًش  .3
ٛىٔدجٚ خٛعوٜٞ ؤَّؼد ؤ١ ظٕدهً خٛـالذ زدإلػدُص بىل بؼدَش يوخُن خٛـالذ وخ٧ع٠دٟهٞ، دي٢٘ 
 هًٜ ربٌٕن خِٛهٞ وظًًٔن خٛسُد٣دض زد٧ع٠دٝ وٟىؼىُٓص وظٕهُٚ ظًِٕن خٛسُد٣دض وخؼبوٜىٟدض خؼبًؾبص.
 خٛعُزُص وظوُٜٞ ٠ٗد ًَٜ:  ٗشَ َىَٔ يف ٗعدز٦
دي٢٘ خٛٔىٙ ؤ١ بلًي خٛىكدجَ  خهند ؤءكٞ ظدؼًنخ يف خغبىخْ وخػ٢٠ ِٜٛهٞ ٠ُدَخء ٢٠ٗ ظبن.
خٛعوٜٞ ٧ٍ ؤيخش ظو٠ُُٜص ظاؼُ ؤَّؼد هًٜ خؼب٤دن وخٛلُوٍ وزُحص خٛعوٜٞ خٛيت ٤َل٠هد  ُٜصخُٛجُُٕص ٛىٔ
 وخئٜهد خؼبوٜٞ.
يف لٌن ؤ١ ُىخجً ؤدجؾ خٛعوٜٞ زش٘ٚ هدٝ ٧ٍ ظٕهُٚ خٛعِدهٚ زٌن خؼبو٠ٌٜن وخٛـالذ، 
 حبُػ ظ٘ى١ ؤ٣شـص خٛعوٜٞ ؤٗؽُ ُدهُٜص وِٗدءش.
 خٛعوُٜٞ ُٜٔصوؤ٣ىخم  .4
٤٘ٛهد هًٜ ، خألش٘دٙ خٛىُٜٔص خٛعوُٜٞ يف ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص َعـىَ و٤َعِن يف ظوُٜٞؤ٣ىخم 
 ؤٔدْ ظوُٜٞ خٌٜٛص ظ٠ٕٔهد هًٜ ؼالؼص خألٕٓدٝ ٠ٗد ٍَٜ:
 
                                                          
11
 218. ص : 1115هذّوذ طالخ الشٌطً. الوهاراخ اللغىٌح هذخل إلى خظائض اللغح العرتٍح و فٌىًها، )الوولكح العرتٍح السعىدٌح : دار األًذلس(،   
– 212. 
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 (Visual)خٛسظَُص  ىُٜٔصخٛ - ؤ
٧ٍ ش٘ٚ خٛىُٜٔص خٛيت ظٕعو٠ٚ خغبٍٕ خٛسظَُص ٛعالٍُٟ ُٔؾ. خٛىُٜٔص خٛعوُٜٞ خٛسظَُص 
(Image) ٟ ه٠ص يف ه٠ُٜص خٛعًََٓ. خٛىُٜٔص خٛسظَُص ظٕهٚ هًٜ ظِهٞ وظٔىٌ ه٧ً٤د ٣عُفص
خٍُٛٗ. و٥ٍ٧ خٛىُٜٔص ظ٠٤ٍ خًّٛسص خٛعالٍُٟ وظىطٚ زٌن يخوٚ خؼبديش  خٛعًََٓ زدٛودمل 
خغبٍُٔٔ. وهالٓص زعوُٜٞ خٌٜٛص، وُُهد ٌٛص خٛوُزُص، ؤُٜص خٛسظَُص ظو٠ٚ يف زُخهص خٌٜٛص ودطص 
  11ٟهدَش خٛ٘عدزص، وزُخهص ٟهدَش خُٛٔخءش.يف زُخهص ٟهدَش خٛ٘الٝ، وزُخهص 
 (Audio)خ٠ٕٛوُص  ىُٜٔصخٛ - ذ
 ىُٜٔصخٛسظَُص وخ٠ٕٛوُص ٧ٍ خٛسظَُص ظٕعو٠ٚ خغبٍٕ زدٛوٌن وؤٟد خٛ ىُٜٔصخُِّٛ زٌن خٛ
 .  ”non verbal“ؤو  ”verbal“خ٠ٕٛوُص ظٕعو٠ٚ ُُهد خغبٍٕ خأل١ٌ، ًٟٔٝ هًٜ زدُٛٔدٛص 
خ٠ٕٛوُص ٧ٍ ؿَُٔص ـًُش و٤ٟدٔسص ٛعوُٜٞ خٌٜٛص خٛؽدين ُُهد ٌٛص  ىُٜٔصوش٘ٚ خٛ
خ٠ٕٛوُص َٕعو٠ٚ يف ظوُٜٞ خٛيت شٜ٘هد خ٠ُٕٛص، ظ٠٤ٍ هًٜ ربَُٖ  ىُٜٔصخٛ 12خٛوُزُص.
 13وبَخيش خٛعالٍُٟ لىت ه٠ُٜص خٛعوُٜٞ وخٛعوٜٞ. ،وخ٤٧ٍُٛص ،خَُِٛ٘ص
 (Audio-Visual)خ٠ٕٛوُص خٛسظَُص  ىُٜٔصخٛ - ض
خٛيت ظٕعو٠ٚ يف ؤ٣شـص ظوُٜٞ زىُٜٔص ظبوُص  ىُٜٔصخ٠ٕٛوُص خٛسظَُص ٧ٍ ـ٤ٓ خٛ ىُٜٔصخٛ
 آٛص ظعظىَ هًٜ  ”audio-visual“ ىُٜٔصخٛ 14وزظَُص يف وٓط وخلً،
طىَش وظظىَط. وهالٓص زٌن طىَش وظظىَط ظش٘ٚ هًٜ ؤٜص ؤطُٜص.وبهالٍٟ خٛيت ظسٜي 
خ٠ٕٛوُص زظَُص ٧ٍ :  ىُٜٔص. ؤٟؽدٙ خٛ”non verbal“ؤو  ”verbal“زىُٜٔص َٔدٛص 
 15ؤُالٝ,وخًَُِٛى,وز٣ُدٟؿ ظَِّٜى١, وًًن ٌٖٛ.
 
 
 
                                                          
11
 .Hanifah Umi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UIN Surabaya), Press, 2114, hal:23ترجن هي:   
12
 Sudjana Nana, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2115) hlm. 121 ترجن هي :  
13
 121ًفس الوراجع ص.   
14
 ,Al-Wasilah A.Chaedar, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT. Remaja Rosdakaryaترجن هي :   
2111) hlm. 222. 
15
 .Hanifah Umi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, hal:26ترجن هي:   
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 خألٛودذ خٌٜٛىَص: ظوََُ  خٛؽدىنخِٛظٚ 
  خألٛودذ خٌٜٛىَص  . ذ
 ِٟهىٝ خألٛودذ خٌٜٛىَص .1
خٜٛور ٧ى لُٗص ؤو ٜٕٜٔص ٢ٟ خغبُٗدض َٔظً هبد خٛعُٕٜص، ؤو ٟد ٣و٦ٜ٠ زدوعُد٣َد يف  
ٌّ ٜٔىٕ  و٤٧دٕ ظوََُ آوُ  َٔىٝ ز٦ خُِٛي زًو١ ًدَص ه٠ُٜص ٟٕسٔص.وٓط خُِٛخى، ؤو ٧ى ؤ
خؼبعوص  Free ؤو ًًن ٟىـ٦ Directed ٣شدؽ ٟىـ٦“ٜٛور ُهى  َٔىٝ ز٦ خألؿِدٙ ٢ٟ ؤـٚ ربُْٔ
وخٛعُٕٜص، وَٕع٦ٌٜ خٛ٘سدَ هديش ُٕٛهٞ يف ظ٠٤ُص ٜٔىٗهٞ وشىظُدهتٞ زإزودي٧د خؼبىعِٜص 
ٜوسص خٛعُزىَص ُسإهند ٣شدؽ َسٍٙ ٦ُُ خٛالهسى١ ؤٟد ظوٍُ خٛ  ”.خٛؤُٜص خعب٠ُٕص وخٛىـًخ٣ُص
ـهىيخ ٗسًنش ٛعمُْٔ ٧ًٍ ٟد يف ػىء ٓىخ٣ٌن ) ٓىخهً ( ٟو٤ُص ٟىطىُص ؤو ٧ٍ ٣شدؽ ٤ٟلٞ 
ؤٗؽُ ٛعمُْٔ ؤ٧ًخٍ ؿبًيش   ٤ٟـُٔد يف ػىء ؾب٠ىهص ٓىخ٣ٌن خٜٛور لُػ َعِدهٚ ؿدٛسد١ ؤو
ظِدهٚ خٛالهسٌن ٟن خؼبىخي ووخػمص ؤٌ ؤ١ َوً خٛع٤دُٓ وخغبق هدٟال١ ٟه٠د١ يف ه٠ُٜص 
 خٛعًََُٕص.
ؤٌ ٧ٍ ٣شدؽ َعٞ زٌن  ب١ ؤٛودذ ٌٛىَص ٧ٍ هسدَش ه٢ ٟٕدزٔص يف خؼبودٍَ خٌٜٛىَص
و خٜٛور  ٜٛىطىٙ بىل ًدَعهٞ يف بؿدَ خٛٔىخهً خؼبىػىهص. –ٟعودو٣ٌن ؤو ٟع٤دٌُٕن  –خٛـالذ 
ربُْٔ خٛع٠٤ُص خٛؤُٜص ػُوٌَ ـًًخ ٛع٠٤ُص خٛـِٚ هًُٜٔد وًَُُ٘د. ٢٠ُ والٙ خٜٛور، َعٞ 
وخعبًَٕص ٦ٛ. وخألؿِدٙ َٜوسى١ أل١ خٜٛور ٟعوص، ٠ٗد ؤ٦٣ ؤَؼًد ه٤ظُ ٟهٞ ٢ٟ ه٤دطُ ظ٠٤ُص 
ٟهدَخض خٛـِٚ. وخٜٛور ؤَؼًد َٕدهً هًٜ ظـىَُ ٟهدَخض خٌٜٛص وخٛعًِ٘ن وخٛع٤لُٞ. وَ٘دي 
ٜور ٟ٘د٣ص خٜٛور ؤ١ َ٘ى١ خٛىكُِص خألٔدُٔص ٜٛـِٚ لُػ َٔؼٍ ٦ُُ ٟولٞ ؤوٓدظ٦ وَإوٍ خٛ
 ٟه٠ص يف خٛو٠ُٜص خٛعُزىَص ؼبد ٦ًَٟٔ ٢ٟ ُىخجً ُهى خعبُٕ خٌٍٛ َظٚ خٛـِٚ زدغبُدش.
َٕدهً خٜٛور هًٜ منى خٛـِٚ ٢ٟ خ٤ٛدلُص خالـع٠دهُص ُُعًَْ خ٤ٛلدٝ وحيعُٝ خعب٠دهص، 
وًََٕ ٠ُٓص خٛعودو١ وخؼبظٜمص خٛودٟص، ؤَُٞ خٛوالٓدض خعبًُش ٟن خِو٢َُ، وَعودو١ ٟوهٞ يف 
ؼبش٘الض، فبد َٕدهً هًٜ خٛعىٜض ٢ٟ خػبفٚ وخٛع٠ُّٗ لىٙ خٍٛخض،٠ٗد َعًَْ لٚ خ
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خٕٜٛىٕ وػسؾ خ٤ِٛٓ وخٛظرب وخإللٕدْ زشوىَ خِو٢َُ، وَّ٘ى١ طىَش ٠ُٜٔص ه٤هٞ وه٢ 
 .16خِو٢َُ
 
 وزدوعظدَ ؤ١ خٜٛور ًَُِ خٛـِٚ خ٤ٛدشث ٢ٟ لُػ ب٦٣:
 وخٛعىُٚ. َٕدهً يف منى خٍٛخُٗش وخٛعًِ٘ن وخإليَخٕ   -1
 َ٘عٕر خٛؽٔص زد٤ِٛٓ وخالهع٠دي هُٜهد وَٕهٚ خٗعشدٍ ًَٓخظ٦ وخوعسد٧َد. -2
 َاًٗ ٌخظ٦ ٢ٟ والٙ خٛعِىّ هًٜ خِو٢َُ ُُيًَد ويف ٣ـدّ خعب٠دهص. -3
 َعًَْ خٛعودو١ وخلعُخٝ لٔىّ خِو٢َُ. -4
 ز٦. َعًَْ خلعُخٝ خٛٔىخ٣ٌن وخٛٔىخهً وَٜعّٝ -5
 
 خٌٜٛىَص خألٛودذ ؤ٧ًخٍ .2
 خألٛودذ خٌٜٛىَص ٟعوًيش، ٤ٟهد :ب١ ؤ٧ًخٍ 
 ؤ١ َُزؾ خٛـالذ زٌن ظوٜٞ خٌٜٛص خألـ٤سُص )و٧ٍ خٌٜٛص خٛوُزُص( وزٌن خٛعُٕٜص.    -1
 َٕدهً يف ظ٠٤ُص خًَٛٔخض خٛؤُٜص    -2
 ٟ٘دُإش ظِىّ خٛـالذ يف خٌٜٛص خٛوُزُص    -3
دبوُُص و  ع٠دٟهٞ ظىؼُْ خٛوالٓص زٌن خٛـالذ ٌوٌ خألطىٙ خؼبىعِٜص وخ٢ٍَٛ َُزـهٞ خ٧    -4
 خٔعىًخٝ خٌٜٛص خٛوُزُص
 ظشفُن خٛـالذ ٢ٟ والٙ ٣شدؽ ًَهٞ ه٠ٜهٞ خٛعُزىٌ    -5
 ظشفُن ويهٞ ٟىخي و ٣شـدض ؼٔدُُص زدٌٜٛص خٛوُزُص    -6
 ظٕدهً خألٛودذ خٌٜٛىَص يف بشُخٕ خغبىخْ خػب٠ٓ يف ه٠ُٜص خٛعًََٓ    -7
 خعب٠ٍَٕٕدهً يف ظ٠٤ُص خؼبهدَخض خغبُُٗص وخ٠٤ٛى     -8
 خٗعٕدذ َوق خٛو٠ٚ خعب٠دهٍ ػ٢٠ خَُِْٛ وخٛعىٜض ٢ٟ خأل٣د٣ُص    -9
                                                          
16
 https://umihanifahtarbiyah.wordpress.com/2112/12/25/أهوٍح-األلعاب-اللغىٌح-فً-تعلٍن-اللغح-ا(diakses pada tanggal 26-18-
2111 pada jam 16.31) 
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 خٗعشدٍ خًَٛٔخض خٍٛخظُص وٍٖٗٛ ًَٓخض خِو٢َُ وٓسىٙ ُُ٘ش خٛعسد٢َ يف خًَٛٔخض   -10
 ظٕدهً خؼبًَْ هًٜ ب٣شدء ٣ظىص ظ٘ى١ خٌٜٛص ُُهد ٣دُوص وٌخض ٟوىن    -11
 وخإلٔهدٝ. ظىًٛ ًٛي خٛـالذ خًُٛسص يف خؼبشدَٗص    -12
ظٕدهً خألٛودذ خٌٜٛىَص هًٜ ظ٠٤ُص خؼبشدَٗص خالـع٠دهُص وخٛعِدهٚ ٟن خِو٢َُ وظوَّّ     -13
 خ٠ٕٛدض خالـع٠دهُص خؼبًُىزص
وبٌخ ٗد١ ظوٜٞ ٌٛص ؼد٣ُص ه٠اًل شدًًّٓد يف زوغ خأللُد١ ُة١ خألٛودذ خٌٜٛىَص ٢ٟ ؤُؼٚ خٛىٔدجٚ 
يف خِٛهٞ ويف خٛعًََر خِيل خؼب٘ؽَ ٜٛع٢٘٠ ٢ٟ  خٛيت ظٕدهً ٗؽًّنخ ٢ٟ خٛـالذ هًٜ ٟىخطٜص خعبهً
 خٔعو٠دٙ خٌٜٛص خعبًًَش وٜٛع٠٤ُص خؼبعىخطٜص ؼبهدَخهتد خؼبىعِٜص ٠ٗد ؤهند زبَِ ٢ٟ َظدزص خًَٛوْ وـِدُهد.
 : خٌٜٛىَص خألٛودذ شُوؽ و ه٤دطُ .3
 ظعإَٛ ه٤دطُ خٜٛوسص خٌٜٛىَص ٢ٟ خِيت :
 ؾب٠ىهص ٢ٟ خٛالهسٌن – 1
 خٜٛورخٜٛور و ٟ٘د١  – 2
 ٢ِٟ ؿبًي ٜٛوسص – 3
ال ٣ٕعـُن ؤ١ ٣سًؤ ٛوسص ٌٛىَص يو١ شُق ؿَُٔص بـُخجهد. ُةٌخ  وٓىخ٣ٌن رب٘ٞ خٜٛور.  ؤ٣ل٠ص – 4
 ظوٍَ هًٜ خٛـالذ ُهٞ خٛشُق زدٌٜٛص خٛوُزُص ُال زإْ يف ٥ٍ٧ خغبدٛص ٢ٟ خٔعىًخٝ ٌٛعهٞ.
٧ٍ ؤ٣شـص ط٠٠ط  ُدألٛودذ ُٕٛط ؤ٣شـص خٔعف٠دُٟص هتًٍ بىل خٛعُُُص وخٛعُٕٜص ُٔؾ زٚ
ٛعمُْٔ ؤ٧ًخٍ ظو٠ُُٜص لُػ َعٞ ظىكَُ خؼبُٚ خِٛـٌُ ٜٛور ه٤ً خٛـدٛسٌن وخؼبُٔو١ زدؼبعوص يف بلًخغ 
 .ظوٜٞ ُدهٚ ٟوِّ زدًُٛسص وخغب٠دْ وخال٧ع٠دٝ
 خٌٜٛىَص خألٛودذ شُوؽ .4
 : خٌٜٛىَص خألٛودذ شُوؽ و٢ٟ
 ٟؽًنش وفبعوص.خوعُدَ ؤٛودذ ؽبد ؤ٧ًخٍ ظُزىَص ؿبًيش ويف خٛىٓط ٦ِٕ٣ ظ٘ى١  -1
 ؤ١ ظ٘ى١ ٓىخهً خٜٛوسص ٔهٜص ووخػمص وًًن ٟؤًش.  -2
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 ؤ١ ظ٘ى١ خٜٛوسص ٤ٟدٔسص ػبربخض وًَٓخض وُٟىٙ خٛـالذ.  -3
 ؤ١ َ٘ى١ يوَ خٛـدٛر وخػمًد وؿبًيًخ يف خٜٛوسص.  -4
 ؤ١ ظ٘ى١ خٜٛوسص ٟٕع٠ًش ٢ٟ زُحص خٛـدٛر.  -5
 خٜٛور.ؤ١ َشوُ خٛـدٛر ؤؼ٤دء فبدَٔص خٜٛوسص زدغبَُص وخالٔعٔالُٛص يف   -6
 ٤ٟدٔسص ٥ٍ٧ خألٛودذ أله٠دَ خٛـٜسص وٟٕعىي منى٧ٞ خٛؤٍٜ وخٛسًين  -7
ؤ١ ظٕدهً ٥ٍ٧ خألٛودذ خٛـدٛر هًٜ خٛعإٟٚ وخٛعًِ٘ن وخؼبالللص وخؼبىخ٣ِص وخٛىطىٙ بىل   -8
 خغبٔدجْ خبـىخض ُٟجُص ٤ٟـُٔص
 ًٟي خظظدٙ خألٛودذ زدأل٧ًخٍ خٛعًََُٕص خٛيت َٕوً خؼبًَْ ٛعمُٔٔهد  -9
خألٛودذ خؼبًَْ هًٜ ظشىُض ًٟي منى خٛـدٛر ٢ٟ خٗعٕدذ خػبربخض ؤ١ ظٕدهً ٥ٍ٧   -10
ظودًف  خؼبـٜىزص وخٛعوٍُ بىل ؤٟد٢ٗ خٛؼوَ يف ربظ٦ُٜ مث ظّو٥ًَ زدػبربخض خؼب٤دٔسص خٛيت
ٌٖٛ 
ؤ١ ظع٤دٔر ٥ٍ٧ خألٛودذ زوًي خٛـٜسص وُّٟخ٣ُص خؼبًَٔصوه٤ً ٣دطَ ٟظـًِ، ذبٌُ   -11
 )شُوؽ( َجُُٕص :خألٛودذ يخوٚ ُظىٙ خٌٜٛص زؽالؼص ٟودًَن 
 ؤ١ ظؼَُ خألٛودذ بىل خًَْٛ ٟعوص و ظ٤ّىهد   . ؤ
 ؤ١ ظًَّ ٢ٟ ُهٞ خٛـالذ ٌٜٛص خعبًًَش . ذ
 ؤ١ ظشفن خٛـالذ هًٜ بٔعىًخٝ خٌٜٛص خعبًًَش. . ض
 
 :٢ٟ وظدجض خٜٛوسص خٌٜٛىَص خعبًُش   .5
 ٟالج٠ص خٜٛوسص ؼبٕعىي خٛـالذ   -1
 طاللُص خٜٛوسص ٛ٘دُص خؼبٕعىَدض   -2
 ألٗرب هًي ٢ٟ خٛـالذبشُٕ خٜٛوسص    -3
 ٟودعبص خٜٛوسص ألٗؽُ ٢ٟ ٟهدَش ؤو كد٧ُش ٌٛىَص   -4
 خظظدٙ خٜٛوسص دبىػىم ًَٟوْ لًَؽد   -5
 ٔهىٛص خإلـُخء   -6
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 بٌٗدء خٜٛوسص ُٛوق خؼب٤دُٕص وـٜسهد ٠ٜٛعوص وخؼبُق.   -7
 
 خٌٜٛىَص خألٛودذ ؤ٣ىخم  .6
خٛعًََسدض و٧ٍ ٟعًَـص وٟععدزوص لٕر خألٛودذ خٌٜٛىَص ؤ٣ىخهًد هًًَش وٟع٤ىهص يف ـد٣ر 
ٟٕعىَدض خٛـالذ وؤه٠د٧َٞ. ُه٤دٕ ظىـً ؤٛودذ زُٕـص يف خؼبؼ٠ى١ وخألٜٔىذ ظًٔٝ ٛألؿِدٙ 
خؼبسعًجٌن، و٤٧دٕ ؤٛودذ ٟعوًيش يف خؼبؼ٠ى١ وخحملعىي ؤهٜص يف خألٜٔىذ وخأليخء ظظٜك ٛعًََر 
وٟعوًيش يف خألٜٔىذ وزُٕـص يف خحملعىي  خؼبعًٌٟٔن ٢ٟ خألؿِدٙ. و٠ٗد ؤ١ ٤٧دٕ ؤَؼد ؤٛودزًد ٟع٤ىهص
زبض خؼبسعًجٌن ٢ٟ خُٛخش٢ًَ، و٧ٍ٘خ ظع٤ىم خألٛودذ خٌٜٛىَص، وظ٤ًَؾ لٕر ًَٟٔخض خٛـدٛسٌن خٛؤُٜص 
ولٕر ؤه٠د٧َٞ خ٤ُّٟٛص. ٥ٍ٧ خألٛودذ ظودًف ٗٚ خؼبهدَخض خٌٜٛىَص خألٔدُٔص ٢ٟ خالٔع٠دم وخٛ٘الٝ 
 وخُٛٔخءش وخٛ٘عدزص.
ظ٤ٕٔٞ بىل ؤ٣ىخم ٟعوًيش، ٢٠ُ ظ٠ُٕٔدهتد ظسوًد ٠ٜٛهدَخض خٌٜٛىَص خألٔدُٔص ب١ خألٛودذ خٌٜٛىَص 
 : و٧ٍ خألٛودذ خٛشِهُص وؤٛودذ خُٛٔخءش وخألٛودذ خٛ٘عدزُص
 خٛشِهُص خألٛودذ .1
يف ظوُٜٞ خٌٜٛص َعًَْ خ٤ٛدْ خٌٜٛص زدإلٔعو٠دٙ، وًدٛسد ٟد َ٘ى١ خٛعُُّٗ هًٜ خؼبشدُهص يف زًء 
 خ٤ٛشدؽ خٛشِهٍ زوً ٌٖٛ لىت هندَص خًَٛخٔص.زُخٟؿ ظوُٜٞ خٌٜٛص، وَٕع٠ُ 
وخإلٔعِديش ٢ٟ خألٛودذ خٛشِهُص يف ٧ٍخ خجملدٙ ٢ٟ ظوُٜٞ خٌٜٛص، زًَٚ ه٢ خٛعُ٘خَ خؼب٠ٚ، 
وزبَُِ ٢ٟ َظدزص خًَٛوْ، وظىًُن ُِٛع هًًَش ٛإلٔع٠دم وخٛ٘الٝ يف ٟىخَٓ لُص وفبعوص، ذبوٚ 
ٍخ خ٤ٛىم ٢ٟ خ٤ٛشدؽ. ُال دي٤٤٘د ؤ١ ٣ٌِٚ ٟد خٛـالذ ؤٗؽُ ظِدًال ٟن ٟد ًََٔى٦٣, وؤشً ذبدوزد ؽب
ٛإلٔع٠دم وخٛ٘الٝ ٢ٟ يوَ َجٍُٕ يف بيخَش خألٛودذ وبـُخجهد ٔىخء ٢ٟ ـد٣ر خؼبًَْ ؤٝ ٢ٟ ـد٣ر 
 خٛـدٛر.
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 ؤٛودذ خ٤ٛـْ .2
هًٜ ٗٚ ًَْٟ ٌٜٛص خألـ٤سُص ؤ١ ًََٕ سبدٟد وٟ٘ؽِد خٛظودذ خٛيت َىخـههد ؿالز٦ يف خ٤ٛـْ 
ٍَٜٛهدؽبٞ.وزبعَٜ ؤوـدء خ٤ٛـْ خٛيت ظٔن يف خٌٜٛص خألـ٤سُص, زدٛـسن ٢ٟ وٟد دي٢٘ ؤ١ َِو٦ٜ لىت 
ٕٛد١ بىل ؤوُ، زدًُٛٞ ٢ٟ شُىم زوؼهد. وهًٜ خؼبًَْ ؤ١ َىخـ٦ ٟش٘الض ؿالز٦ خػبدطص وَُّٗ 
هُٜهد زش٘ٚ ٟ٘ؽَ. وُٛٓ ٢ٟ خٛؼُوٌَ ؤ١ ٣ًٔٝ يَخٔص طىظُص هدٟص ٜٛـالذ خؼبسعًجٌن، ٢ُٜ 
 ٞ يف ُُٟٕش يَخٔعهٞ ٌٜٛص خعبًًَش.َ٘ى١ ٌٖٛ ًُِٟخ وال فبعود ؽب
و٢ٟ خؼبًُِ هّٙ خٛظىض وبكهدَ خػبظدجض خؼبُجُص خٛيت ظعُٗر ٦٤ٟ، ٟؽٚ لُٗص خٜٕٛد١ ووػن 
يف ؤٛودذ خ٤ٛـْ جير ؤ١ ذبٌُ ظًََسدض خ٤ٛـْ خٛيت ظعىٍ ش٘ٚ خألٛودذ ؤو  خٌِٛ٘ن وخٛشِعٌن.
ٟوىن خؼبٕدزٔدض زد٣علدٝ و٢٘ٛ يو١ ؤ١ ظٕعٌُّ وٓعد ؿىَال. و جير ؤ١  ظ٘ى١ ٥ٍ٧ خٛعًََسدض ٌخض
 .وُػُوََص هّٙ خألطىخض ٢ٟ خ١ بىل خ زًَٔ خإلٟ٘د١. وهًٜ خًُٛٞ ٢ٟ
 خٛودذ خُٛٔخءش .3
ب١ ظوٜٞ خُٛٔخءش يف ؤَص ٌٛص َوعرب بقبدِخ ٧دٟد زٚ خٗعشدٍ ـًًَ. ٤٧دٕ ٟشٜ٘ص ٛـالذ خ٢ٍَٛ 
خٛـَُٔص خٛيت َُٔؤو١ هبد ٌٛعهٞ ظوىيوخ خُٛٔخءش ٢ٟ خُٕٛدَ بىل خ٠ٌُٛن ؤو ٢ٟ ؤهًٜ بىل ؤِٔٚ، أل١ ٥ٍ٧ 
، لىت ًََٕ خٛسوغ خؼبٔظىي زدُٛٔخءش، وًََذ ”ٟد ٓسٚ خُٛٔخءش“خألٝ. ب١ خٛـالذ حيعدـى١ بىل ؤٛودذ 
 خألوُو١ هًٜ خالذبد٥ ٢ٟ خ٠ٌُٛن بىل خُٕٛدَ.
و٢ٟ ؤ٧ٞ خؼبىخي ٟد ٓسٚ خُٛٔخءش ٧ٍ : خٛٔظص خؼبظىَش، خٛيت دي٢٘ ُه٠هد زععسُن ؾب٠ىهص طىَ ٢ٟ 
بىل خُٕٛدَ لىت ؤِٔٚ خٛظِمص. ودي٤٤٘د لظُ ؤ٧ٞ ؤ٣ىخم خألٛودذ خٛيت ظودًف ٟش٘الض خُٛٔخءش  خ٠ٌُٛن
 ٠ُُد ٍَٜ :
 ؤٛودذ خٛعوٍُ هًٜ خغبُوٍ وخ٠ٜ٘ٛص وخعب٠ٜص    -1
 ؤٛودذ خٛعًََر هًٜ خُٛٔخءش ٢ٟ خ٠ٌُٛن بىل خُٕٛدَ    -2
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 خٛودذ خٛعًََر هًٜ ُٓخءش ٠ٜٗص ؤو هسدَش خو ٣ض ٓظًن    -3
 خٛعوٍُ هًٜ ؤوـدء خُٛٔخءش وظظمُمهد.ؤٛودذ  -4
  ؤٛودذ خٛعًََر هًٜ خٔعُودذ ُِٟيخض ؤو هسدَش ٓظًنش خو ٣ض ٓظًن. -5
 ٛودذ خٛ٘عدزص. خ4
يف خٛ٘عدزص ٗد١ خٛـالذ ٟؼـُخ بىل ٗعدزص خغبُوٍ ووطٜهد يف ٠ٜٗدض وبىل ٟوُُص خٛـَُٔص 
 بىل خ٤ٛٔؾ وٟد ال حيعدؾ.خٛظمُمص ٛ٘عدزص خغبٍُ وخٟ٘د١ وط٦ٜ دبد زو٥ً ؤٝ ال، وٟد حيعدؾ ٦٤ٟ 
ٗد٣ط خألٛودذ خٛ٘عدزُص ٟعًَـص ٢ٟ خألٛودذ خٛسُٕـص خٛيت ٠َ٘ٚ ُُهد خٛـدٛر لُُد ٣دٓظد يف 
٠ٜٗص ؤو َوًُ ظُظُر لُوٍ ٛع٘ى٢َ ٠ٜٗص، ؤو َ٘عر ؤظبدء ٛظىَ َشد٧ً٧د، ؤو ٠َ٘ٚ ٠ٜٗص ٣دٓظص 
ؤو ؤوخُٟ ؤو ؤٟؽدٙ ؤو َٔدٛص  يف صبٜص، خو َوًُ ظُظُر ٠ٜٗدض ٛع٘ى٢َ صبٜص ِٟهىٟص بىل ٗعدزص هسدَخض
٠َٕوهد ٢ٟ ِٟالج٦، ؤو ٗعدزص وطَ ٛظىَش ؤو ؤشُدء يف خٛـسُوص، ؤو ٗعدزص ٓظص ٢ٟ ٟشد٧ًش طىَ 
 ٟٕٜٕٜص، ؤو ظٕفُٚ خالوعالُدض خًُٛٓٔص زٌن طىَظٌن ٟعشدهبٌن.
 ”fairy tale chains“ٜٕٜٔص خٛٔظض : ظوََُ  خٛؽدٛػخِٛظٚ 
 خألٛودذ خٌٜٛىَصؾ. 
 خألٛودذ خٌٜٛىَص.  ِٟهىٝ 1
 وٙ خأل خٛـدٛر َظٚ مث خؼبوٜىٟص خؼبعٕٜٞ خٛـدٛر ٢ٟ خؼبوٜىٟص ٛىطىٙ ؿَُٔص ٧ٍ خألٛودذ خٌٜٛىَى ٛوسص
 .خالوًن ليت خالوُ خٛـدٛر بىل خؼبوٜىٟص َٕع٠ُ و٧ى ,خالوُ خٛـدٛر خىل
خٛعالٍُٟ  ٧ٍ بلًٌ خٜٛوسص خٛيت ظـسُٔهد يف ظوُٜٞ خٛ٘عدزص يف ٣ظىص خٛىطٍِ يف خِٛظٚ ُٕٛهٚ 
ىَ خٛيت ظىـ٦ وهًي ٢ٟ الٗعشدٍ َُُ٘ص يف ظظىَُ ٟسمػ خؼبىػىم. و٥ٍ٧ ٛوسص ه٧ً٤د ؤٗدٙ ط
ليت خٛعالٍُٟ حيدُّ هًٜ خٛ٘عدزص. ويف ٥ٍ٧ خٜٛوسص خٛعالٍُٟ َعسديَ هًٜ خٛ٘عدزص  ظإَُٛ خٛٔظص زظىَش
ر خ٠ٜ٘ٛدض خ٠ٜ٘ٛص خٛىت زوغ طىَ يف ٗعسهٞ. ذب٠ن خٛعالٍُٟ زوؼهد ٟن زوغ وَو٠ٜى١ ظسديٙ َُٗ
 .ُٛىطَ طىَ خٛيت لظىٙ هُٜهد ظإَُٛ خٛٔظص هًٜ لٕر طىَ يف
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 . خأل٧ًخٍ ُُهد2
 ٟهدَش خٛ٘عدزص ٢ٟ والٙ فبدَٔص ٗعدزص خٛٔظض. ربٌٕن خٛع٠ٍُٜ ٛعُُٓص
 
 . خؼبىخي ُُهد 3
 .طىَ ٢ٟ لُػ خؼبديش خٛيت ئَعهد
 . خالهًخي ُُهد 4
َسمػ خؼبوٜٞ هًٜ طىَ خؼب٤دٔسص ,وٛى ٗد١ طىَ ٢ٟ ٗعر, ؤو طىَ ٢ٟ خجملٜص, ؤو خٛظىَ ٢ٟ ظظىَُ 
 ٜٕٜٔص خٛٔظضؤو ًًن ٌٖٛ. خؼبِهٞ ٗؽًن طىَ خٛيت زبرب٧د خ٤ٛشدؽ يف طىَ.وخؼبوٜٞ ه٥ً٤ ِٗدءش يف 
 .ه٤ً ٟد يف خِٛظٚ
 
 . خٛسًَٚ ُُهد 5 
 ٤ٟهٞ وخلً ٗٚ َوـىخ وؤ١ ؿالذ ؤَزوص ٢ٟ ؾب٠ىهدض َظسمىخ ؤ١ خٛـالذ ٢ٟ خؼبوٜٞ َـٜر. 1
 وٜٓٞ خُٛطدص. خُٛٔؿدْ ٢ٟ ٓـوص ٜٛظىَش،
 .ٓدَت ،ِٟعش ٗدظر، ٢ٟ ؿدٛر ٗٚ َع٘ى١ خٌٍٛ خًٛوَ حيًي خؼبوٜٞ. 2
َ٘عر ٗٚ ٗدظر ؾب٠ىهص وخلًش بىل ؼالغ صبٚ ٛسًء ٓظص خٛظىَش ، وَوـُهد ٠ٜٛف٠ىهص خألوُي . 3
صبٚ بػدُُص ، و٧ٍ٘خ لىت ظوىي خٛظىَ وخألوَخّ ، مث ظؼَُ ٗٚ ؾب٠ىهص صبٜص وخلًش بىل ؼالغ 
يٓدجْ ٛعىًُن لً ِٟين. َوُع  5بىل خجمل٠ىهص خألطُٜص. دي٢٘ ؤ١ ظٕعٌُّ ٗٚ يوَش لىخيل 
خٛٔدَت خألوٙ خٛظىَش عب٠ُن خجمل٠ىهدض ؤَُؤ خعب٠ٜص خؼب٘عىزص. مث ََُٔ خٛـالذ ّٟود خعب٠ٜص خٛعدُٛص 
 زُٔخءش صبٚ ـًًَش زد٤ٛمى خٛظمُك وخإلٟالء.وَ٘عسهد خٛ٘دظر هًٜ خٛىَٓص. َٔىٝ خِٛدلض 
ه٤ًٟد َعًٜٔ خٛـالذ خٛظىَش خألطُٜص ُٟش ؤوُي ، ظ٘عر ٗٚ ؾب٠ىهص خعب٠ٚ خُٜٜٛٔص خألوًنش  .4
 إلهندء خٛٔظص.
 .خٛٔظص ٢ٟ ـًُش ٣ٕه وه٠ٚ خٛٔظص زعمَُُ خجمل٠ىهص ظٔىٝ .5
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 : ظوََُ ٟهدَش خٛ٘عدزص خُٛخزنخِٛظٚ 
 ِٟهىٝ ٟهدَش خٛ٘عدزص . ؤ
ٗعدزص ٧ٍ خٔعـدهص  Rusyanaخٛ٘عدزص ٧ٍ بلًي ٟهدَخض ٢ٟ خ٤ٛدلُص خٌٜٛىٌ.ه٤ً َؤٌ 
ٟهدَش وُٓٚ ٧ٍ  12.ه٠ٚ وـىخض خٌٜٛص ٢ٟ ٣دلُص ٗعدزص ه٢ خألًُخع خَُِٛ٘ص ؤو خُٛٔدٛص
خٛ٘عدزص ٧ٍ ؿبدوٛص ٜٛعوسًن ه٢ خألُ٘دَ وخٛشوىَ ٟٕعىًٝ خٌٜٛص يف خٛ٘عدزص و٥ٍ٧ خؼبهدَش ظوع٠ً 
وؤُٜص خالظظدٙ زٌن خُِٛي وخعب٠دهص فب٢  18خٌٜٛىَص خٛيت ٧ٍ ٣شـص و٤ٟعفص.هًٜ خؼبهدَخض 
وؤمهُص ربًًَ 19ظِظ٦ٜ ه٤هٞ خؼبٕدُص خّٟٛد٣ُص, ؤو خؼب٘د٣ُص وخغبدـص ٟدٔص ب٦ُٛ يف لُدش خُِٛي.
ِٟهىٝ خٛ٘عدزص الظٔعظُ هًٜ ؾبُي خًُٛسص يف ربًًَ خؼبِد٧ٞ. وبمند ظو٧ًد بىل ٟد ظ٤و٘ٓ ه٦ُٜ 
بـُخءخض, وٟد َٕعّٜٟهد ٢ٟ ظـسُٔدض ظُزىَص. ُد٢ٍَٛ َؼُْ ه٧ً٤ٞ ِٟهىٝ  ٥ٍ٧ خؼبِد٧ُٞ ٢ٟ
خٛ٘عدزص َٔظُو١ ـه٧ًٞ يف زُخٟؿ ظوُٜٞ خٛوُزُص هًٜ ظًََٓ خٛعالٍُٟ هًٜ خ٤ٕٛه وخٛعهفحص. 
ز٠٤ُد َٜعّٝ خِوُو١ زع٠٤ُص ًَٓش خٛعالٍُٟ هًٜ خوعُدَ خؼبىػىم خٌٍٛ َٕعمْ خٛ٘عدزص ٦ُُ, 
 ػهد زـَُٔص ٤ٟٔوص.وخًَٛٔش هًٜ ظ٤ل٦٠ُ, وًُ
وعرب خٛ٘عدزص ؤُٜص ٢ٟ ؤدجٚ خالظظدٙ خٛيت زىخٔـعهد دي٢٘ ٛإل٣ٕد١ ؤ١ َهبٍخ خؼبوىن 
 َورب ه٢ خُ٘د٥َ وؤ١ ََٔ هًٜ ؤُ٘دَ ًًن٥, ودي٦٤٘ ؤ١ َربِ ٟد ٦ًَٛ ٢ٟ ٟود١ وِٟد٧ٞ.
وال شٖ ؤ١ ٤٧دٕ خَظسدؿد وؼُٔد زٌن خٛ٘عدزص خ٠ُٜٕٛص وخُِٛ٘ش خ٠ُٜٕٛص, ُإٌ وـإ يف 
خ٠ٜ٘ٛدض ؤو يف خٛعوسًن ه٢ خؼبودين, وؤٌ ٓسك يف خٛ٘عدزص ه٤ً خٛعوسًن, ٗٚ ٌٖٛ ٤َٔض ٢ٟ َٔٞ 
 ٠ُٓ20ص ؤٌ ه٠ٚ ٗعديب زٚ ؤَٜٚ ٢ٟ ٠ُٓص ٗدظس٦.
 خٛ٘عدزص ه٤ً خًٛٗعىَ َشً ؿو٠ُص يف ٗعدزع٦ ٧ى : 
 خًَٛٔش  هًٜ ظظىَ خألُ٘دَ خؼب٤دٔسص لىٙ ٟىػىم ٟوٌن هبًٍ خٛ٘عدزص ٦ُُ. .1
                                                          
12
 ترجن هي :   
Abdul Wahab Rosyid, dan Mamlu’atul Ni’mah, / Mehami Kosep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab/ UIN-MALIK 
2111 
18
 ترجن هي  
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2111), hal. 121-181 
11
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وظ٤لٞ خألُ٘دَ وَزـهد زدؼبىـؾ خٌٍٛ وػو٦ خٛـدٛر ٠ٜٛىػىم خٌٍٛ خًَٛٔش هًٜ ظظىَ  .2
 َ٘عس٦ وٗعدزعهد يف ش٘ٚ ُُٔخض ٤َٕفٞ زوؼهد ٟن زوغ.
)خِٛظمً خؼبودطُش( ُٟخهُد طمص ٗٚ ٢ٟ :  Standardخًَٛٔش هًٜ ٗعدزص خٌٜٛص خؼبوُدََص  .3
 ظُُٗر خعب٠ٜص, طُي خألُودٙ, هالٟص خٛعُُٓٞ, آُٛدض خٛ٘عدزص.
ىَن ؤٔدُٛر خٛ٘عدزص, ُِٟيخض وظُخُٗر, ٛع٤دٔر ُٓخء ـبعٌِٜن ٛعمْٔ خًَٛٔش هًٜ ظ٤ .4
 ؤًُخػد ٟعسد٤َص.
خًَٛٔش هًٜ ربٌٕن ٟٕعى خٛ٘عدزص ٔىخء ه٢ ؿَُْ بهديش خٛظُدًص ؤو ظظمُك خألوـدء ؤو  .5
 بهديش خٛ٘عدزص ُٜٗص.
خًَٛٔش هًٜ صبن ٟوٜىٟدض ٢ٟ ٟظديَ ؤوُٛص وؼد٣ىَص, ٍٖٗٛ خًَٛٔش هًٜ ؤ١ َ٘عر    .6
وؤ١ َٔعسٓ وؤ١ َوًُ طُدًص خؼبوٜىٟدض, وؤ١ خيعظُ زًٓص, وؤ١ ٍَُٗ خؼبُخـن ظَُُٔخ, 
 21زـَُٔص طمُمص.
 ؤ٧ًخٍ ظًََٓ ٟهدَش خٛ٘عدزص . ذ
 و ٢ٟ ؤ٧ٞ خأل٧ًخٍ خؼبُذبدَش ٢ٟ ظوُٜٞ خٛ٘عدزص ٟدٍَٜ :
بًٓخَ خؼبعوٜٞ هًٜ خٛعوسًن ه٢ ٗٚ ٟد خيٜؿ يف ٦ِٕ٣ ؤو جيىٙ خبدؿُش زوسدَخض ٠ُٜٔص يف  .1
 ٟو٤د٧د ربْٔ خٌُٛع وظٍِ زدؼبـٜىذ.ٟس٤د٧د و 
سبٌ٘ن خؼبعوٜٞ ٢ٟ خإلٔعفدزُص ٠ٜٛىخَٓ خإلـع٠دهُص خٛيت ظٜك ه٦ُٜ ٜٛعِدهٚ ٟوهد وخٛ٘عدزص ُُهد  .2
ٗعدزص خؼبٍُٗخض، وخؼبٜىظدض، وخؼبٜىظدض، وخٛعٔدََُ وخُٛٔدجٚ، وخ٤ٛشُخض، و ٟؽٚ: 
 ًًن٧د.
ػ ظًٕن يف ُٔدّ ٟىطىٙ ال ٟٕدهًش خؼبعوٜٞ هًٜ ظُظُر ؤُ٘دَ وظُخزـهد وظٕٜٕٜهد، حبُ .3
 هًٜ ؤ١ ٤َٕٔٞ خؼبىػىم بىل ُُٔخض، ظسىن ٦ُُ خُِٛ٘ش هًٜ ٔدزٔعهد.٣عىء ٦ُُ وال ؤهىـدؾ، 
ٟٕدهً خٛـالذ هًٜ خإللعِدف دبد ربظٚ ه٦ُٜ ٢ٟ وربخض ولٔدجْ و ظظىَخض وٟودٍَ  .4
 فب٤٘ص.ؤؿىٙ ُعُش ٤ُِٟص 
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 22ظوىًَ خٛـالذ هًٜ خٔعٔالُٛص خُِٛ٘. .5
 
ٟعوًيش. خالُٟ خٌٍٛ َاؼُ يف ؿسُوُص ه٠ُٜص خٛ٘عدزص ٌخهتد و٢ٟ ب١ خٛ٘عدزص ؤ٧ًخٍ 
 خال٧ًخٍ ٧ٍ :
 ٗعدزص خغبُوٍ خٛوُزُص وبيَخٕ خٛوالٓص زٌن ش٘ٚ خغبٍُ وطىظ٦. .1
ٗعدزص خ٠ٜ٘ٛدض خٛوُزُص زدغبٍُ خؼب٤ِظٜص وحبُوٍ ٟعظٜص ٟن سبُُّ ش٘ٚ خغبٍُ يف  .2
 ؤوٙ خ٠ٜ٘ٛص وؤـهد وؤو٧ُد.
 خػك ؤُٜٞ.بظٔد١ ؿَُٔص ٗعدزص خٌٜٛص خبؾ و .3
 خ٤ٕٛه ؤو خُٛٓوص ؤَه٠د ؤٔهٚ هًٜ خًٛخَْ.بظٔد١ خٛ٘عدزص  .4
 23بظٔد١ خٛ٘عدزص ٢ٟ خ٠ٌُٛن بىل خُٕٛدَ. .5
 
 ؤمهُص ٟهدَش خٛ٘عدزص  . ض
 ُٛٓ ٢ٟ شٖ ؤ١ خٛ٘عدزص ٢ٟ ؤمهُص خؼبهدَخض خٌٜٛىَص وسب٢٘ ؤمهُص ٠ُُد ٍَٜ:   
لُػ ربعِق خبالطص ُُ٘ خألٟص وظُخؼهد وظظى٦٣  ٬خٛ٘عدزص ٧ٍ ٌخُٗش خألُُخي وخٛشوىذ -1
وؤٟص زال ظدََه ػدجوص  ٬وظًو١ ؤلًخج٦ ولٔدج٦ٔ ٬ُهٍ خٛيت ظٕعىهر خٛعدََه ٢ٟ٬ خٛؼُدم
ٍٖٗٛ ُة١ خٛ٘عدزص ربِق ٟد ًََُ خألُُخي لِلص ٢ٟ ٌَُٗدض ووىخؿُ وٟد  ٬ُٛٓ ؽبد ٟ٘د٣ص
 بىل ٌٖٛ. 
وًٓ ؤًٗ خُٛٔآ١ خًُٛ٘ن ؤمهُعهد يف خؼبودٟالض وخؼبىخؼُْ ٓدٙ  ٬خٛ٘عدزص ؤُٜص لِق خغبٔىّ -۲
وُٛ٘عر ز٤ُ٘ٞ  ٬خهلل ظودىل "َإَهد خٌٍٛ ءخ٤ٟىخ بٌخ ظًخ٤َعٞ ز٢ًَ بىل ؤـٚ ٠ًٕٟ ُدٗعسى٥
ُُٜ٘عر و٠ُٜٛٚ خٌٍٛ ه٦ُٜ خغبْ  ٬وال َإذ ٗدظر ؤ١ َ٘عر ٠ٗد ه٦٠ٜ خهلل ٬ٗدظر زدٛوًٙ
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 107ظوُٜٞ خٛوُزُص ًٌٛن خ٤ٛدؿٌٔن هبد ٤ٟهفص وؤٔدُٛر، ص.َشًٌ ؤضبً ؿو٠ُص،  
23
(، ٤ٟ20039شىَخض خؼبعو٠ٜص خإلٔالُٟص ٜٛعُزُص وخٛوٜىٝ وخٛؽٔدُص، ؿب٠ً ٗدٟٚ خ٤ٛدُص، ؿُخجْ ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص ًٌٛن خ٤ٛدؿٌٔن هبد. )ٛسٕسٕ٘ى : 
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ب١ ٗد١ خٌٍٛ ه٦ُٜ خغبْ ُِٔهد ؤوػوُِد ؤو ال َٕعـُن  ٬َز٦ وال َسىٓ ٦٤ٟ شُحدوُٛعْ خهلل 
 (۲۸۲ؤ١ ديٚ ٧ى ٠ُُٜٜٚ و٦ُٛ زدٛوًٙ". )ٔىَش خٛسُٔش 
ٟد ظُِغ  ٬و٧ٍ خٛيت زىٔدؿعهد ٤َٔٚ ب٤ُٛد خأليزدء وخٛشوُ ٬خٛ٘عدزص ؤيخش خالزًخم وؤُٜع٦ -۳
لط ؼبد ؤَوم خ٤ٛىٌؾ خأليزُص و٧ٍ خٛيت لِ ٬ز٦ ُٓخؼمهٞ ٢ٟ هٍذ خٛٔىٙ وضبُٚ خٛٔظًُ
 وؤَُوهد. 
خٛ٘عدزص ؤيخش ٢ٟ ؤيوخض خالهالٝ وخًٛهىش وظىطد يف هظ٣ُد خغبدػُ لُػ خ٣عشُض  -4
خؼبـسىهدض وخعبُخجً وخجملالض وخٛ٘عر وؤطسك ؤُٟ خالٔع٤ٌدء ه٤هد ًًن فب٢٘ هًٜ خالؿالّ. 
 ٧ٍ ظٜور يوَخ ٧دٟد يف ـبعَٜ خجملالض. 
ٛيت ظ٤لٞ شاو١ خًٛوٛص ؿبُٜد ويوُٛد َهد و ٟٓ والطهد ظ٤لٞ خٛ٘عدزص ٓىخٝ خؼبو٠الض خ -۵
شاو١ خغب٘ٞ وخاليخَش وخُٕٛدٔص وخٛٔؼدء وخٛعشَُن وخٛعشَُن وخٛعىؼُْ وخٛع٠ُٜػ وخٛعفدَش 
وخٛظ٤دهص ؤدجُ شاو١ خغبُدش خالـع٠دهُص وخُٕٛدُٔص وخالٓعظديَص وزدٛ٘عدزص ظٔؼً خغبٔىّ 
 وخؼبظدٌف وسب٤ك خٛشهديخض وخٛظ٘ىٕ. 
خٛ٘عدزص ؤيخش ٢ٟ ؤيوخض خؼبوُُص وخٛعؽَُٔ وخٛعوُٜٞ ُهٚ دي٢٘ ظظىَ ؤ١ ظ٘ى١ ٤٧دٕ ًٟخَْ  -6
و٧ٚ دي٢٘ ظظىَ وـىي ُٟخّٗ خٛسمػ خٛو٠ٍٜ وخٛعُزىٌ خؼب٘عسدض  ٬ؤو ٟود٧ً يو١ خٛ٘عدزص
زًو١ خٛ٘عدزص؟ و٧ٍ٘خ َعؼك ٤ٛد ؤ١ خٛ٘عدزص ٌخض ؤمهُص ٓظىص يف لُدظ٤د دبىعَٜ ـىخ٣سهد 
 24خػبدطص وخٛودٟص.
 ٣ىخلٍ خإلطالق يف خٛعوسًن خٛ٘عديب : . غ
خ٤ٛدلُص خَُِٛ٘ص :خ٤ٛلُ يف خألُ٘دَ خٛيت ظُي يف ٟىػىم خٛـدٛر ٢ٟ لُػ طمعهد, ظُظُسهد,  .1
 وخُٛزؾ ز٤ُهد.
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خ٤ٛدلُص خٌٜٛىَص : وظش٠ٚ ٓىخهً خ٤ٛمى, وخٛظٍُ, وخٛسالًص, وخًٛٓص يف خٔعو٠دٙ خ٠ٜ٘ٛدض  .2
 خِٛظمٍ.
ٍٛوّ خألييب خُٕٜٛٞ, وصبدٙ خٛعظىَُ, وبَخيش خأليٛص يف خ٤ٛدلُص خأليزُص خألٜٔىزُص, وُٟخهدش خ .3
 ٓىش ووػىق.
  ٣دلُص خُٛٔٞ خإلٟالجٍ, وـىيش خػبؾ ول٢ٕ خ٤ٛلدٝ. .4
 
 طوىزص خٛ٘عدزص خٛوُزُص  . ؾ
ظ٤دوٙ خٛسدلؽى١ ٣لدٝ خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٤ٍٟ خًٓٝ خٛوظىَ, ٤٠ُهٞ ٢ٟ َػٍ خهلل ه٦٤, 
, و٤ٟهٞ ٢ٟ ػدّ ز٦ صبٜص وظِظُال. و٤ٟهٞ ٢ٟ َؤي ُُهد بهىخـد حيعدؾ بىل زوغ خإلطالق
وزوغ خ٤ٛلُ ه٢ ٧ٍخ خالوعالٍ ُالشٖ ؤ١ ٤٧دٕ طوىزدض يف خٛ٘عدزص, و٥ٍ٧ خٛظوىزدض ٤ٟهد 
و٧ُد، و٤ٟهد ٟد ٔسس٦ خ٤ٛٔؾ ؤ ؤىخء ؤٗد١ يف ز٤ُص خ٠ٜ٘ٛدض ؤ25ٟدٔسس٦ َٔٞ خغبُوٍ خٛوُزُص.
 و٤ٔوُع ؽبٍخ خٛظوىزدض ٠ُُد ٍَٜ : خٛيت ظىػن هًٜ زوغ خغبُوٍ،
 
 ٗعدزص خٛظوىزدض خؼبعؤٜص زُٔٞ خغبُوٍ .1
 شع٠ٚ خعبىخ٣ر خٛعديل:َو
 خغبُوٍ زدوعالٍ ٟىػو٦ ٢ٟ خ٠ٜ٘ٛص. )ؤ( خوعالٍ طىَش
 .)ذ( وطٚ خغبُوٍ وُظٜهد
 )ؾ( خوعالٍ خ٤ٛـْ ه٢ خٛ٘عدزص 
 )ي( ٓىخهً خإلٟالء 
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 خٛظوىزدض خؼبعؤٜص زد٠ٜ٘ٛدض .2
 خٛؼسؾ خٛظُيف ( ؤ
وخغبُٗدض خٛٔظدَ  هًٜ خغبُوٍ(خؼبٔظىي زدٛؼسؾ خٛظُيف )وػن خٛٔظدَ 
: )خٛؼ٠ص وخِٛعمص وخُٕٛ٘ش( وخٛظوىزص ظع٠ؽٚ يف ؤ١ سبين خ٠ٜ٘ٛدض َعًٌن زعٌرب ٧ٍ
شٜ٘هد، ٠ُد مل َلهُ خٛش٘ٚ ُىّ خ٠ٜ٘ٛص الَوٍُ ٟو٤د٥،ُةٌ مل َؼسؾ ٠ٜٗص )هُع( 
 .لدَ ُُهد خُٛٔت ُال ًٌََ ؤ٧ٍ )هُع، ؤو هُع، ؤٝ هُع(
 خٛؼسؾ خ٤ٛمىٌ  ( ذ
ظًٌُن ؤو خوُ خ٠ٜ٘ٛدض زعًٌُن ٟىٓوهد يف خعب٠ٚ، و٧ى  َٔظً زؼسؾ خ٤ٛمى :
وخِٛوٚ خؼبؼدَم : َُُن  ٟدظبٍ زدإلهُخذ، ُدالٔٞ خؼبوُذ : َُُن و٤َظر وجيُ،
و٤َظر وجيىٝ، وخإلهُخزعدَش َ٘ى١ زوالٟدض ؤطُٜص، وخُٛش َ٘ى١ زوالٟدض ُُهُص، 
ؤلُد٣د هًٜ وظدَش َ٘ى١ زدغبُٗدض، وظدَش َ٘ى١ زدغبُوٍ، زٚ ب١ خإلهُخذ ًٓ َاؼُ 
لُوٍ خٛىٔـً ٢ٟ خ٠ٜ٘ٛدض زدغبٍٍ، ؤو زعًٌُن َظبهد، و٥ٍ٧ خٛوىخٟٚ خٛيت ظاؼُ هًٜ 
طىَش خ٠ٜ٘ٛص زدغبٍٍ : ٗمٍٍ ؤوٍُ خٛوٜص ه٤ً ـىٝ خِٛوٚ، ؤو زدَّٛديش : 
 ّيخي ٦ُُ خألَٛ يف زوغ خ٠ٜ٘ٛدض، ديؽٚ طوىزص يف خٛ٘عدزص.َٗدٛع٤ى٢َ زد٤ٛظر 
 
 خٔعىًخٝ خٛظىخجط خٛٔظدَ ( ؾ
زدٛظىخجط خٛٔظدَ : خغبُٗدض و٧ٍ )خٛؼ٠ص وخِٛعمص وخُٕٛ٘ش( ؤٟد َٔظً 
خٛظىخجط خٛـىخٙ ُهٍ : بشسدم ٥ٍ٧ خغبُٗدض زدؼبً ٛعإيت خٛىخو زوً خٛؼ٠ص، وخألَٛ 
زوً خِٛعمص، وخُٛدء زوً خؼبُٕ٘ش، ٣وً لُوٍ خٛوٜص خٛيت سبؽٚ خٛظىخجط خٛٔظدَ، ًُٔ 
ٛٔظدَ لُوُد، ُ٘عسىخ ؤ٣ط )ؤ٣يت( ؤوٓن ٌٖٛ خٛ٘دظسٌن يف ٛسٓ، ُُظبىخ زوغ خٛظىخجط خ
 وٖٛ )وٍٛ٘( وكب٢ )كب٤ى(.
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 خٛظوىزدض خؼبعؤٜص زد٤ٛٔؾ .3
خإلهفدٝ : َٔظً زدإلهفدٝ : وػن خ٤ٛٔؾ هًٜ خغبُوٍ، وخؼباللق ؤ١ زوغ لُوٍ 
خؽبفدء ٟوفٞ، وزوؼهد خالوُ ًًن ٟوفٞ، وخغبُوٍ َهعَٜ ُُهد هًي خ٤ٛٔؾ زدػبعالٍ خػبؾ 
َ زدوعالٍ ٥ٍ٧ خغبُوٍ ؤَؼد، ٠ٗد خيعَٜ زدػبعالٍ خؼب٤ٔىؿص، وؤ١ وػن خ٤ٛٔؾ خيعٜ
)خ٤ٕٛه وخُٛٓوص( ٗٚ ٌٖٛ زش٘ٚ طوىزص ؤوُي ظؼدٍ بىل خٛظوىزدض خؼبع٠ؽٜص يف خٛ٘عدزص 
 خٛوُزُص.
 طوىزدض ؤوُي .4
هالٟدض خٛعُُٓٞ: الشٖ ؤ١ هالٟدض خٛعُُٓٞ ٟه٠ص يف خٛ٘عدزص، وهًٝ ٟوُُعهد دبؽٚ 
خٛ٘عدزص هىع ه٢ خٛع٤ٌُٞ خٛظىيت يف خٛ٘الٝ ؤو طوىزص يف خٛ٘عدزص، وهالٟدض خٛعُُٓٞ يف 
خُٛٔخءش، ُوالٟدض خالٔعِهدٝ وخٛعوفر وخِٛدطالض وهالٟدض خٛع٤ظىص ووػن خعب٠ٚ 
خالهعُخػُص زٌن ٓىٌٔن  ؤو شُؿعٌن وخ٤ٛٔـ٦ وخِٛدطٜص خؼب٤ٔىؿص، ٗٚ ٥ٍ٧ خٛوالٟدض وًًن٧د 
 دض.سبؽٚ طوىزص يف خٛ٘عدزص، و٧ٍ ًًن ُٟظسـص ال زدغبُوٍ وال زدغبُٗ
 
 خؼبش٘الض يف خٛ٘عدزص   ي.
َُي زوغ خًَٛخٌٔن خٌٜٛص خٛوُزُص ؤ١ ٤ٛلدٝ خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٟش٘الض ٗؽًنش ظعِدوض 
خ٤ٛلَُص بُٛهد زط خٛظوىزدض خٛيت ظوُْ ظو٠ُٜهد وخًٛخهُص بىل ظسُٕـهد ٛعظسك فب٘ص خٛعوٜٞ ٠ٗد 
 ًَهى١. 
خإلٟالء خٛظمُك وخٛ٘عدزص و٢ٟ خؼبشدٗٚ خٛيت ٤َلُ بُٛهد هًٜ ؤهند هدجْ يف خٛـَُْ 
خ٠ُٜٕٛص سب٤وهد ٢ٟ خٛىطىٙ بىل خًَٛـص خؼبٔسىٛص ٢ٟ خًَٛٔش هًٜ فبدَٔص خٛ٘عدزص زظىَهتد خ٠ُٜٕٛص 
  ۳۲ودي٢٘ بصبدٙ ٥ٍ٧ ٤ٟهد:
 خؼبشٜ٘ص يف ٣لدٝ خٛش٘ٚ.  -1
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  ۲۲ -۲4( ص. ۲۰۰۲ ٬ه٠د١ )خألَي١ : يخَ ؤٔدٟص ٤ٜٛشُ وخٛعىَِن  ٬خٛ٘عدزص وخإلٟالء ٬ٟىًٔ ل٢ٕ ٧ًَر  
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 خؼبشٜ٘ص يف خوعالٍ زٌن خِٜٛق وخُٛٔٞ.  -۲
 . خؼبشٜ٘ص يف خهع٠دي ٓىخهً خإلٟالء هًٜ ٓىخهً خ٤ٛمى -۳
 خؼبشٜ٘ص يف خظظدٙ خغبُوٍ ٟن زوؼهد ه٦٤ خٛ٘عدزص وًًن ٌٖٛ. -4
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 خٛسدذ خٛؽدٛػ
 ؿَُٔص خٛسمػ
 
ُةؿالّ ِٟهىٝ  26.هديف ربُٜٚ حبؽ ٕعىًٟهد خٛسدلػظؿَُٔص خٛسمػ ٧ٍ خٛـَُٔص خٛيت   
ؿَُٔص خٛسمػ ٧ٍ ؿَُٔص ه٠ُٜص ٜٛمظىٙ هًٜ خٛسُد٣دض ٌخض خألًُخع وخالٔعىًخٟدض 
  27خحملًويش.
و  (Kualitatif)٠ٗد ه٤ُُد ؤ١ ؿَُٔص خٛسمػ ظ٤ٕٔٞ بىل ٠ٌٕٓن ومهد خٛـَُٔص خُُِٛ٘ص و  
خألَٓدٝ ص ٧ٍ ؿَُٔص خٛسمػ خٛيت ظٕعٌين ه٢ ٠ُوخٛـَُٔص خٛ٘ .(Kuantitatif)خٛـَُٔص خ٠ُ٘ٛص 
 ص ُةهند َ٘ى١ ُُهد خغبٕدذ وخألَٓدٝ خٛوًيَص.ُُِخٛوًيَص. وه٘ٓ خٛـَُٔص خٛ٘
ؿَُٔص يَخٔدض ًُٟخ٣ُص.  ىٕعىًٟهد خٛسدلػ ٧َ خٌٍٛؤٟد ؿَُٔص ٧ٍخ خٛسمػ و  
ىُٜٔص خُٛودُٛص خٔعىًخٝ ٤ُٛٚ خٛسُد٣دض ه٢  ٠ُص. وب١ خٛـَُٔص خ٠ُ٘ٛصخٛسدلػ خٛـَُٔص خٛ٘ هدٕعىًَٟ
ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر خِٛظٚ ٛعُُٓص  "Fairy Tale Chains"خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
خٛـَُٔص خؼبو٤ُص خٛيت خٔعىًٟهد  خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد
 خٛسدلػ ٠ُُد ٍَٜ :
 ٣ىم خٛسمػ .1
خٛـَُٔص خُُِٛ٘ص و خٛـَُٔص مهد  د ؤ١ّ ؿَُٔص خٛسمػ ظ٤ٕٔٞ بىل ٠ٌٕٓن٠ٗد ه٤ُُ
ظع٘ى١ ٢ٟ  ىلب٤هؿ ٟٕعىًٝ ٜٛمظىٙ هًٜ خٛسُد٣دض خٛىطُِص خٛـَُٔص خُُِٛ٘ص دب .خ٠ُ٘ٛص
 28.ؤٓىخٙ وٗعدزدض وٟدغبلدض
                                                          
 ظُـٞ ٢ٟ : 1
Nana Syaodi Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2115), Hlm : 52 
 ترجن هي 2
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 
2115), Hlm : 2    
28
 ترجن هي : 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rinerka Cipta, 2116) Hal. 11 
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خٔعىًٝ  .خؼبًَُٔصـَُٔص يَخٔدض زخٔعىًٟهد خٛسدلػ  ىلبوؿَُٔص خٛسمػ 
ىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص خُٛودُٛص خٔعىًخٝ  ٤ُٛٚ خٛسُد٣دض ه٢ Kuantitatifٜـَُٔص خ٠ُ٘ٛص خٛسدلػ ٛ
ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر خِٛظٚ ٛعُُٓص  "Fairy Tale Chains"ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 .خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد
 َٔظً ز٦ خٛعظَُك ٛعمُْٔ.خٛسمػ خٛو٠ٍٜ ى شٍء ٟهٞ يف٧وؤٟد ُُوع خٛسمػ 
وُُوع خٛسمػ  (Ha) خإلجيديبُهى ُُوع خٛسمػ  ىل ٣ىهٌنو٤َٕٔٞ ب 21.ـَُسُد٦٤ٟ 
 :ُهٍ يف ٧ٍخ خٛسمػ خٛسمػوُُوع  (Ho).خٕٜٛيب 
 (Ha) خُِٛػُص خٛسًُٛص . ؤ
 Variabel).ظدزن  ًٌنوٟع (Variabel X)ُك وـىي هدٛٔص ُذ ٟعَي ٟٕعٔٚ ػٍ ظى٧
Y)  ىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص خُٛودُٛص خٔعىًخٝ  ٍ وـىي٧خٛسمػ  ؽبٍخوخُِٛػُص خٛسًُٛص
ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ ٛعُُٓص  "Fairy Tale Chains"ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 .دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد
 (Ho)ُِػُص خٛؼَُِص خٛ  . ذ
 Variabel) ظدزن ًنوٟعٌ (Variabel X)ٟٕعٔٚ  زٌن ٟعًٌن الٓصٍ ظىػُك هًٝ ه٧
Y)  ىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خُٛودُٛص خٔعىًخٝ  ٍ ه٧ًٍٝخ خٛسمػ ؽبوخُِٛػُص
ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ ٛعُُٓص  "Fairy Tale Chains"خٛٔظض 
 .دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد
 ؿَُٔص خٛسمػ .2
هد خٛسدلػ يف ربُٜٚ حبؽ٦. ُةؿالّ ِٟهىٝ َٔص خٛسمػ ٧ٍ خٛـَُٔص خٛيت خٔعىًٟؿُ
 ؿَُٔص خٛسمػ ٧ى ؿَُٔص بـُخءخض ٤ُٛٚ خٛسُد٣دض ٌُٛع ٟوٌن وُدجًش ٟو٤ُص.  
                                                          
21
 ترجن هي : 
M. Musfiqon,  Panduaan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Putakarya) hal. 46 
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 ؾبع٠ن خٛسمػ وه٤ُع٦ .3
 ؾبع٠ن خٛسمػ . ؤ
خؼبٕعىًٟص ٛعوُٜٞ لظىٙ خٛسمػ.  خٛسمػ ٧ى صبُن خألُُخي ؤو خألشىدصؾبع٠ن    
وؾبع٠ن  31بٌخ ؤَخيض خؼبالللص صبُن ه٤دطُ يف والَص خؼبالللص ٠ًُُٕ دبالللص خجملع٠ن.
خٛؽد٣ىَص  ىًىدبًَٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـخٛسمػ يف ٧ٍخ خٛسمػ ٧ى ؤلً ٢ٟ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ 
. خٛيت ظع٘ى١ ٢ٟ ُظٚ وخلً، وٗد١ هًي ُظٚ وخلً طبٕص ؤَزوى١ خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد
 ؿالزد .
 ه٤ُص خٛسمػ  . ذ
ه٤ُص خٛسمػ ٧ٍ زوغ ٢ٟ ؾبع٠ن خٛسمػ خٌٍٛ َ٘ى١ ٣دجسد ٦٤ٟ. وؤٟد ه٤ُص خٛسمػ    
دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛوؽد٣ىَص يف ٧ٍخ خٛسمػ ٧ٍ صبُن خٛعالٍُٟ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ 
. وبٌخ ٗد١ هًي ؾبع٠ن خٛسمػ ؤٗؽُ ٢ٟ ٟدجص، ُُفىِ ؤ١ ظإوٍ ه٤ُص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد
بٌخ ٗد١ هًي ؾبع٠ن خٛسمػ ؤٓٚ ٢ٟ ٟدجص ٍُٜٖٛ هًٜ خألل٢ٕ ؤوٍ صبُن  خٛسمػ,٢٘ٛ
 خجملع٠ن. وٗد١ ه٤ُص يف ٧ٍخ خٛسمػ ٧ٍ ـّء ٢ٟ خجملع٠ن. وهًي ه٤ُص خٛسمػ يف ٧ٍخ خِٛظٚ
 طبٓ وؼالؼى١ ظالٍُٟخ.
 
 ٟعًٌن خٛسمػ .4
 خؼبعًٌن يف ٧ٍخ خٛسمػ َوين: 
   : ٟعًٌن ٟاؼُ ؤو خٕٛسر يف خٛعًٌُن ؤو خإلطدزص ٟعًٌن ًًن ٟٕعٔٚ ٠ًَٕ  ٟعًٌن خؼبٕعٔٚ .1
. وخؼبعًٌن خؼبٕعٔٚ يف ٧ٍخ خٛسمػ ٧ى ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص Xٟعًٌن 
  .ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص "Fairy Tale Chains"ٜٕٜٔص خٛٔظض 
. وخؼبعًٌن ًًن خؼبٕعٔٚ يف Yٟعًٌن ًًن خؼبٕعٔٚ : خؼبعًٌن َإؼ٥ُ خؼبعًٌن خألوُ ٠ًَٕ ٟعًٌن  .2
 .٧ٍخ خٛسمػ ٧ٍ ٟهدَش خٛ٘عدزص
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 ظُـٞ ٢ٟ:  
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 131 
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 ٛسمػي خز٤ى .5
ٛيت ظًهٞ خٛو٠ُٜص خغبٔدجْ خ٤ُٛٚ لػ ٛسدخٔعىًٟهد يوخض خألؤو خٛص آٛسمػ ٧ى ي خز٤ى
 ِظُص:ي خٛس٤ىلػ خٛسدوَٕعو٠ٚ خٛسمػ خه٠ُٜص 
 Fairy"ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  ؼبوُُصطِمص خؼبالللص  . ؤ
Tale Chains"  ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر خِٛظٚ خٛودشُ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل
 . ـىًى خٛودُٛص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد
منىٌؾ خٛعوُٜٞ كبى ٛيت خًَٛخٔص خه٢ ض ؼبوٜىٟدض وخٛسُد٣دخىل ٙ بؼب٘عىزص ٜٛىطىخٛىؼدجْ خ . ذ
 ظُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص.
ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص  ه٢ض ؼبوٜىٟدوخغبٔدجْ خ٤ُٛٚ ض ٛع٤َُ٠دوخألٔحٜص خهص وؾب٠ . ض
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛـٜر  "Fairy Tale Chains"خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 خِٛظٚ خٛودشُ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛودُٛص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد.
 
 ؿَُٔص صبن خٛسُد٣دض .6
 وًٓ خٔعىًٝ خٛسدلػ ؿَُٔص ٗؽًنش ٟىخ٦ُٔ ؽبٍخ خٛسمػ ٠ٗد ٍَٜ:
 (Observasi)خؼبالللص  ( ؤ)
٧ٍ ؤُٜص خٔعىًٝ خٛسدلػ يف خٗعٕدذ خػبربخض وخؼبوٜىٟدض ٢ٟ والٙ ٟد  
َشد٧ً ؤو ٠َٕن ٦٤ٟ. يف خؼبالللص ؤ١ َ٘ى١ زدٔعو٠دٙ خالوعسدَ وخإلٔعِعدء 
 31وخألَٓدٝ وخٛظىَش.
هب٥ٍ خٛـَُٔص ًََُ خٛسدلػ ؤ١ َوٍُ ه٠ُٜص خٛعوُٜٞ يف ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص                
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿالذ  "Fairy Tale Chains"ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 ٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد.٢ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خخِٛظٚ خٛؽدٟ
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 ترجن هي :  
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 194 
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 (Tes)خالوعسدَ   ( ذ)
خالوعسدَ ٧ى زوغ خألٔحٜص ؤو خٛع٠د٢ََ ؤو خأليوخض خألوُي خؼبٕعىًٟص ُٛٔدْ  
 خؼبهدَش، وخؼبوُُص، وخًَٛٔش، ؤو خؼبى٧سص خٛيت ديعٜ٘هد خألُُخي ؤو خجمل٠ىهدض.
( Pretestيف ٧ٍ خٛسمػ خٔعىًٝ خٛسدلػ ؿَُٔص خإلوعسدَ َوين بوعسدَ ٓسٍٜ ) 
ٛعُُٓص  "Fairy Tale Chains" ضخٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظ ٓسٚ
خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص  ( زوPostestًٟهدَش خٛ٘عدزص,وبوعسدَ زوًٌ )
و٥ٍ٧ خٛـَُٔص َٕعىًٝ  .ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص "Fairy Tale Chains"خٛٔظض 
ٛعالٍُٟ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ خٔعىًخٝ  ٟهدَش خٛ٘عدزصخٛسدلػ ٤ُٛٚ خٛسُد٣دض ه٢ ِٗدءش 
ظـسُْ ؼبوُُص ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص و  و "Fairy Tale Chains"ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص 
ٗديل ؤٜٔىذ منىٌؾ خٛعوُٜٞ كبى ظُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ٛعالٍُٟ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ  ٔى٣د١
 .ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد
 
 (Wawancara)خؼبٔدزٜص  ( ؾ)
ظ٤ُٔص صبن خٛسُد٣دض بٌخ ؤَخي خٛسدلػ ؤ١ َِوٚ يَخٔص خؼبٔدزٜص ٧ٍ وخلً ٢ٟ 
خألوُٛص ٤ُٛٚ خؼبشدٗٚ خٛسمىغ و٤ُٛٚ خؼبوٜىٟدض خٛو٠ُٔص ٢ٟ خؼبٕعفُسٌن يف هًي 
و٥ٍ٧ خٛـَُٔص َُـى خٛسدلػ ؤ١ َٕإٙ بىل خؼبًَْ ؤو خٛعالٍُٟ زأٛص  32طًٌن.
ٜٕٜٔص ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص  ؾب٠ىهص خألٔحٜص وخٛع٤َُ٠دض هًٜ
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿالذ خِٛظٚ  "Fairy Tale Chains"خٛٔظض 
 خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد.
 
 (Dokumentasi))ي(  خٛىؼدجْ  
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 ٣ِٓ ُٟخـن: 
Sugiyono, Metode Penellitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 194 
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٧ٍ ؿَُٔص صبن خٛسُد٣دض ٟظ٧ًَد خؼب٘عىزص وخٛ٘عر وخجملالض وخعبُخجً  
٥ٍ٧ خٛـَُٔص ٤ُٛٚ خٛسُد٣دض ه٢  33وًًن٧د.وخٛسمىغ خؼبىـىيش وخغب٘دَدض 
ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص  ٟوٜىٟدض خؼبًَٔص وخٛىؼدجْ ه٢ خ٤ٛعدجؿ
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿالذ خِٛظٚ  "Fairy Tale Chains" خٛٔظض
 خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد.
 خٛسُد٣دضربُٜٚ  .7
ربُٜٚ خٛسُد٣دض ٧ٍ ؿَُٔص بـدزص خألٔحٜص خؼبٕعىًٟص يف ٓؼدَد خٛسمػ. يف ٧ٍخ خُِٛطص  
 ۰ 34ًٓٝ خٛسدلػ خغبٔدجْ خ٠ُ٘ٛص، و٧ٍ خغبٔدجْ ٢ٟ خألَٓدٝ زدٛـَُٔص خإللظدجُص.
ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  َٕعىًٝ خٛسدلػ ٛعمُٜٚ خٛسُد٣دض 
"Fairy Tale Chains"  ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿٜر خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١
و َّٟ خؼبإوَص. وؤٟد (T (T-Testٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد.وخُّٟٛ خوعسدَ 
 خُٟٛىِ خٌٍٛ َٕعو٠ٚ خٛسدلػ ٧ى:
 Prosentase))َّٟ خؼبإوَص  ( ؤ)
خِٛظٚ ٛـالذ  خٛ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش  ٛعمُٜٚ خٛسُد٣دض ه٢ (P)َٟىِ خؼبإوَص   
خٌٍٛ لظٚ ه٦ُٜ .دبًَٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـٌد خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَدخٛؽد٢ٟ 
 خٛسدلػ زـَُٔص خالٔعسُد٣دض و٧ٍ:
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 ُـٞ ٢ٟ:ظ 
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2012), hlm 131 
34
 ظُـٞ ٢ٟ:  
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2113), hlm 51 
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 :خٛسُد١
P  خ٤ٕٛسص خؼبإوَص= 
f  = ظُ٘خَ خألـىزص(Frekuensi) 
N=35هًي خؼبٕعفُسٌن 
 ٬ؤٟد خٛعًِٕن وخٛعوٌُن يف ربُٜٚ خٛسُد٣دض خجمل٠ىهص وربُْٔ خإلُعُخع خٛو٠ٍٜ   
 (Suhairimi Arikunto)ُُٕعو٠ٚ خٛسدلػ خؼبًٔخَ خٌٍٛ ٦ًٟٓ ٔى٧د٠ٍَُٔ ؤََ٘ى٣ـد 
  ٠ُُ36د ٍَٜ:
 
 فبعدِ ۸۰۰ – ۸۸
 ـًُ ـًخ ۸۰- ۱۸
 ـًُ ۱۰ – 6۸
 ٟٔسىٙ   6۰- 4۰
 
ُودُٛص  ظٕعىًٝ خٛسدلؽص ٧ٍخ خُّٟٛ ٤ُٛٚ خؼبوُُص ه٢  T-Testوؤٟد َّٟ خؼبٔد٣َص   
ٛعُُٓص ٟهدَش  "Fairy Tale Chains"خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿالذ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص 
 ٔىَخزدَد.
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 :ظُـٞ ٢ٟ 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1116), hlm 41 
36
 :ظُـٞ ٢ٟ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi,(Jakarta: Rineka Cipta, 2116), hlm 
146 
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  ٠ٗ:32د ًَٜ ( T-test) وؤٟد َّٟض خؼبٔد٣َص  
 1   
  
    
 
 
 : خٛسُد١
t1  = خؼبٔد٣َص 
MD    =خؼبعىٔـص  (mean  )٢ٟ طًٌن X  (  ًٜخُِٛٓص خٛعفَُسُص ( وخغبظىٙ ه 
 
 
 :  خٛظسٌص
 
   
∑ 
 
 
Σ    = ٟعًٌن  يفهًي ـبعِٜصX  خُِٛٓص خٛعفَُسُص ( و يف ٟعًٌن (Y ) خُِٛٓص خؼبُخٓسص ( 
N  صبٜص خٛسُد٣دض = 
SE       خإلكبُخٍ خؼبوُدٌَ ٢ٟ ٟعًٌنX  خُِٛٓص خٛعفُزُص ( و٢ٟ ٟعًٌن (Y  ) خُِٛٓص خؼبُخٓسص (
 وخغبظىٙ هًٜ خٛظٌُص: 
    √
∑  
 
  (
∑ 
 
)
 
 
 
 
SDD  =  :خإلكبُخٍ خؼبوُدٌَ ٢ٟ هًي ـبعِٜص وخغبظىٙ هًٜ خٛظٌُص 
     
   
√   
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 :هي ٌترجن  
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2113), hal 281. 
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N  صبٜص خٛسُد٣دض = 
Ha   وـىي ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ٓسٚ وزوً خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض ="Fairy 
Tale Chains"  ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿالذ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل
 ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد.
H1  = ُودُٛص خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص ٓسٚ وزوً هًي
"Fairy Tale Chains"  ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿالذ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١
 ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد.
،٤٧دٕ خٛوًًَ ٢ٟ خػبـىخض خٛيت ٤َسٌٍ خُٛٔدٝ هبد ( T-test) ٓسٚ  خًٛوىٙ يف َٟىِ خإلوعسدَ  
 و٧ٍ: 
 :  زُٟىِ MD  )Mean of Difference)  َـٜر  -1
 
   
∑ 
 
 
 
 
 :  زُٟىِ Standar Devisi َـٜر -2
    √
∑  
 
  (
∑ 
 
)
 
 
 : زُٟىِ Mean Of Difference (    )٢ٟ  Standar Error َـٜر -3
     
   
√   
 
 : زُٟىِ t0 َـٜر -4
    
  
    
 
 t0 ظًًٔن خٛعًِٕن هًٜ -5
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 خٛسدذ خُٛخزن
 خًَٛخٔص خؼبًُخ٣ُص
 
 ٔىَخزدَد خٛؽد٣ىَص ٔى٢٣ ٗديل ـىًى ًَٟٔص ه٢ ظدَخيُص خألوٙ : حملص خِٛظٚ
 خؼبًَٔص ٧ىَص ؤ 
 ٔىَخزدَدخٛؽد٣ىَص ٔى٢٣ ٗديل ـىًى  ًَٟٔص :     خؼبًَٔص خٔٞ -1
 (B) ذ :     خؼبًَٔص شهديش -2
 ٠ُٔى  186 – ٠ُٔ184ى ٗالقبد١ خُٛٓٞ  شدَم:      خؼبًَٔص ه٤ىخ١ -3
ـدوي:خٛىالَص ، ٔىَخزدَد :خؼبًََُص ٔىٗد ٤ٟىقبدٙ،،ُٟٜد
   خٛشُُٓص
 0317310828 :   خؽبدظَ  َٓٞ -4
 خضبً وًنوٙ:   خؼبًَٔص  ٣دكُ خٔٞ -5
 خؼبوهً ٔى٢٣ ٗديل ـ٘د ٟإٔص :   خؼبإٔص خٔٞ -6
 2007:  ه٠ُٜص  ٤ٔص/خٛعإُٔٓ ٤ٔص -7
 خألوٓدٍ/لُش ُٟٜ٘ص :  خغبدٛص/خألَخػٍ ُٟٜ٘ص -8
 2ٟعُ 840:   ؤَع/خألَع ٟٕدلص (ؤ 
 2ٟعُ 500:     ز٤دء  (ذ 
 38 024580201604000:   خُٛوظ٤ُُص لٕدذ َٓٞ
 خؼبًَٔص ظإُٔٓ ظدََه ذ 
٠ُٔى  شدَم خؼبىٓن يف ُٟاليَص، 2007 ٤ٔص ٔىَخزدَد خٛؽد٣ىَص ٔى٢٣ ٗديل ـىًى ًَٟٔص 
 ـدوي :خٛىالَص ،ٔىَخزدَد :خؼبًََُص ٔىٗد ٤ٟىقبدٙ،،٠ُٔى ُٟٜد 186 – 184ٗالقبد١ خُٛٓٞ 
 .خٛشُُٓص
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 2019ؤًٕـٓ  24 يف خٛعدََه خٕٛسطَىٝ  ٔى٢٣ ٗديل ـىًى  ٣عُفص خٛىؼدجْ دبًَٔص  
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 – ٠ُٔ184ى ٗالقبد١ خُٛٓٞ  يف وـىي٧د و٤ٍٟ .ًُذ ٤ًَٟص ٔىَخزدَد يف خؼبًَٔص ٥ٍ٧ وٓوط
 ٟد، لً بىل ـًُ ظـىَ خؼبًَٔص ٥ٍ٧ ٗد٣ط ، ٔىَخزدَد :خؼبًََُص ٔىٗد ٤ٟىقبدٙ،،٠ُٔى ُٟٜد 186
 يف ـًُش ًَٟٔص ظ٘ى١ ؤ١ خؼبًَٔص ٥ٍ٧ هًٜ جير ٍُٜٖٛ .ًُٔوخَـى ؤٗؽ٧ُد يف خٛعالٍُٟ وهًي
 .خُُِٛ٘ص وخ٠ُ٘ٛص
 وزوؽعهد خؼبًَٔص َئَص ؾ 
 خؼبًَٔص َئَص -1
 .وخإلقبدِخض خغب٤ٕص خألوالّ وٌوٌ زإ٣ِٕهٞ خؼبٕعٌٜٔن خٛعالٍُٟ ظ٘ى٢َ
 :خؼباشُخض
 .خعبًُش خٛعُزُص وًٟص هًٜ وخٛٔديَش خؼبهٍزص خؼبًَٔص وـىي (ؤ 
 خٛوديل وخٛىكدجَ زدال٣ؼسدؽ َع٠ٕ٘ى١ خ٢ٍَٛ خؼبًَٔص ؤًٍَٟ ظالٍُٟ وـىي (ذ 
 .خٛعدٟص زدؼبٕاوُٛص
 خؼبًَٔص وؽصز -2
 :  ٤ٟهد وخَو، خإلٔالُٟص خٛؽد٣ىَص خٛوٜىٝ يخَ ًَٟٔص زوؽص ب١
 .وظودىل خهلل ٔسمد١ خهلل بىل وخٛعٔىي خإلديد١ ـىيش َُن (ؤ 
 .و٣لدٟهد خؼبًَٔص ظ٤لُٞ ه٢ وخؼبٕاوُٛص خٛىهً َُن  (ذ 
 .خعبًُش خٛعوُٜٞ وًٟص بهـدء (ؾ 
 .ٜٛعوُٜٞ خٛعمعُص وخٛس٤ُص خٜٛىخِٝ ب٠ٗدٙ (ي 
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 خٛع٤ل٠ٍُ خؽبُ٘ٚ ي 
 خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔى٢٣ ٗدىل ـىًى ٔىَخزدَد ٠ُُد َدىل: ؼبًَٔص خٛع٤ل٠ٍُ خؽبُ٘ٚ ؤٟد
 
  39ٔىَخزدَد خٛؽد٣ىَص ٔى٢٣ ٗدىل ـىًى ؼبًَٔص خٛع٤ل٠ٍُ خٛع٤ل٠ٍُ خؽبُ٘ٚ طىَش
                                                          
31
 2019ؤًٕـٓ   24 يف خٛعدََه خٕٛسطَىٝ  ٔى٢٣ ٗديل ـىًى ًَٟٔص٣عُفص خٛىؼدجْ دبًَٔص   
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 خؼبو٠ٌٜن ؤلىخٙ ٥ 
 خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔى٢٣ ٗدىل ًَٟٔص يف خؼبو٠ٌٜن ؤلىخٙ ه٢ خٛسدذ ٧ٍخ يف خٛسدلػ شُق
 :ٍَٜ ٠ُُد َو٠ٜىهند، خٛيت وخؼبديش ٗىكُِعهٞٔىَخزدَد  ـىًى
 
 4.1 خٜٛىلص
 ٔىَخزدَد ٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔى٢٣ ٗدىل ـىًىخ ًَٟٔص ٟو٠ٍٜ ؤظبدء
 خٛىكُِص خًَٛخُٔص خؼبديش خؼبًَْ خٔٞ خُٛٓٞ
 خؼبًَٔص َجُٓ خٌٜٛص خٛوُزُص ٟظـًِ ؿب٠ً 1
 خؼبًَٔص خُٛجُٓ ٣دجر خ٦ِٔٛ خهلل َُٔ 2
 ؤٔعدٌ خإلٔالُٟص خغبؼدَش ظدََه شدُوٍ ـبظى١ 3
 ظدََه خألوالّ، هًُٔش خغبدؾ ٗدُٔخوٌ 4
 خإلٔالُٟص خغبؼدَش
 ؤٔعدٌ
 ؤٔعدٌ خ٦ِٔٛ ٟهُر 5
 ؤٔعدٌ خ٠ُُ٘ٛدء َويٌ ؿدٟدْ 6
 ؤٔعدٌ وخٛؽٔدُص خ٢ِٛ ظبدهٍ ٔوىي 7
 شؤٔعدٌ خَُِّٛدء ؤِٛص ٟدََد 8
 خالـع٠دهٍ هٜٞ وؿ٤ُص، ظُزُص ُُخٟى٣ى ٧ديٌ ولٍ 9
 ؤٔعدٌ
 شؤٔعدٌ وؿ٤ُص ظُزُص خؼب٤ىَش ُدجّش ٣ىَ 10
 ؤٔعدٌ خٛوُزُص خٌٜٛص ُٟزىلٌن ؤضبً 11
 ؤٔعدٌ خٛعدََه َضبص ي٢ًََ 12
 ؤٔعدٌ خإلقبَُّٜص خٌٜٛص هظدٝ ؤضبً 13
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 شؤٔعدٌ خغبٕدذ ؤوُٛد ب٤َد 14
 ؤٔعدٌ TIK ّٟٟٚ ؿب٠ً 15
 شؤٔعدٌ خغبٕدذ خٕٛوًَص ل٠ُٜص 16
 شؤٔعدٌ خالٓعظديَص ُٟٕوليت ٗىين 17
 شؤٔعدٌ خ٠ُُ٘ٛدء هَّّش ًِِٛ 18
 ؤٔعدٌ خإل٣ًو٣ُُٕص خٌٜٛص ظَُٕعُدوخيت َحيص 19
 شؤٔعدٌ خإلقبَُّٜص خٌٜٛص َولدين ًَُُش 20
 ٟىكَ TU زدٗىْ ََ٘د 21
 ٟىكِص TU ؤٟص وًن 22
 ٟىكَ خؼب٘عسصؤٌٟن  خِٛدٍَٔ 23
 َُٔ ؤضبً ٣ىَ 24
 ٟىكَ زّىخذ خ٢ًَٛ
 ٟىكَ ًالٝ ٔى٧دَـٍ 25
 
 خؼبعو٠ٌٜن لىخٙؤ ؤ 
ٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔى٢٣ ٗدىل خ ًَٟٔص يف خؼبعو٠ٌٜن هًي 2019 – 2018خًَٛخُٔص  خ٤ٕٛص ٥ٍ٧ ؤٟد
 ٔىَخزدَد ٠ُ٘د َدىل: ـىًى
 4.2 خٜٛىلص
 خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔى٢٣ ٗدىل ـدٗد ٔىَخزدَد ًَٟٔص ًَٟٔص يف خٛعالٍُٟ هًي
 هًي ؾب٠ىم هًي خِٛظٚ خُٛٓٞ
 خٛـدٛسدض خٛـالذ خُِٜٛ٘ص
 3 48 16 32 ٕدزنخٛ 1
 3 40 19 21 خٛؽد٢ٟ 2
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 2 31 13 18 عدٔنخٛ 3
 8 119 48 71 ؾب٠ىم
 
 خٛعو٠ُُٜص خٛىٔدجٚ ؤلىخٙ ذ 
خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔى٢٣ ٗدىل ـدٗد ٔىَخزدَد،  ًَٟٔص يف ٜٛعوُٜٞ خؼبٕعىًٟص خٛىٔدجٚ وؤٟد 
 ٤٠ُهد:
 4.3 خٜٛىلص
 خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔى٢٣ ٗدىل ـدٗد ٔىَخزدَد ًَٟٔص يف خٛعو٠ُُٜص خٛىٔدجٚ
 خغبدٙ خٛوًي خٛعو٠ُُٜص خٛىٔدجٚ خُٛٓٞ
 ـًُ 1 خؼب٘عسص 1
 ـًُ 1 ُٗىٟسُىِظُ َعَسُـْب  2
 ـًُ 1 ُِٟىَعَسُ خٌٜٛىَص 3
 ـًُ 1 خظٔد١ٓدهص  4
 ـًُ 1 ٓدهص َءَٓ خؼبًَٔص 5
 ـًُ 1 ٓدهص  بيخَش 6
 ـًُ 1 ٓدهص ظىـُص 7
 ـًُ 1 ٓدهص خؼبًَْ 8
 ـًُ 1 ٤ًُّ خؼبًَْ 9
 ـًُ 2 ضبدٝ خؼبًَْ 10
 ـًُ 6 ضبدٝ خٛـالذ 11
 ـًُ 6 ٓدهص طمص خٛـالذ 12
 ـًُ 1 َُٟاِو٣َص 13
 ـًُ 17 ىٟسُىِظُٗ 14
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َّخ٣َص خؼبًَْ 15  ـًُ 25 ِو
 ـًُ 13 ٤ٟؼًش خؼبًَْ 16
ٍّ خؼبًَْ 17 ِٔ ُِ  ـًُ 25 ُٗ
ًَش خٛـالذ 18  ـًُ 60 ٤َِِٟؼ
ٍّ خٛـالذ 19 ِٔ ُِ ُٗ  ـًُ 120 
ًَش َءَٓ خؼبًَٔص  20 ٤َِِٟؼ  ـًُ 1 
ٍّ َءَٓ خؼبًَٔص  21 ِٔ ُِ ُٗ  ـًُ 1 
 ـًُ 25 ؿبٜص خػسدَش 22
 ـًُ 6 طىَ 23
 ـًُ 30 َِٛىَلص 24
َش 25  ـًُ 2 ٤ٟؼًش بَيخ
 ـًُ 4 ٍُٗٔ بيخَش 26
 ـًُ 2 ٍُٗٔ خٛؼَُ 27
ُِٟىَعَسُ خٌٜٛىَص 28 ًَش و ٍُٗٔ  َٟدِج  ـًُ 35 . 
َّخض ـبعرب خٌٜٛىَص 29  ـًُ 35 َظِفِهُِ
 
 
 
 خِٛظٚ خٛؽدين : ًُع خٛسُد٣دض وربُٜٜهد 
خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد  دبًَٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـىًى ٟهدَش خٛ٘عدزص ًٛي ؿالذ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ . ؤ
 Fairy Tale Chains  ٓسٚ خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض
خإلٔالُٟص  خٛؽد٣ىَص دبًَٔص ٔى٣د١ ٍٜٗ ـىًىحبػ خٛسدلػ بـُخءخض ه٠ُٜص ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص 
 ؤَزوى١، وؤٟد ؤظبدجهد ٟد ٍَٜ :  ٠ىهص خٛعالٍُٟ خٌٍٛ حبػ ٦ُُ. وٗد١ ؾبٔىَخزدَد
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 (2,1خٜٛىلص )
 ٣عدجؿ ٟهدَش خٛ٘عدزص 
 خالوعسدَ خٛٔسٍٜ ظبدء خٛـالذ خأل خُٛٓٞ
زَُ ـدىل ٗدَظبدؤ 1  63 
 52  ؤزًَ َِخّ خٌُٛدض 2
 65 ؤضبً َخز٤ًُُٕ 3
 59 ؤ٠ٗد٢ًَٛ 4
 68 خ٤ًَُٕ٘ٛ ظُظد َد١ ؤٗرب 5
 63 ؤ٣ٓ ُعَُث 6
 83 ؤ٢ََِ 7
 75 ز٤عد١ ٟى٤ٛد ٌُٟيب 8
 70 لد٣ِد َٟؼدين 9
 75 يَى ُدَي٣ٚ 10
 63 ُُّٙ َُٕخ١ 11
 72 ُُّظُ َضبص 12
 55 ُدؿ٠عٚ َخُُٜد 13
 75 خَٖ َىُٛد 14
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 69 بٟدٝ ؿربين 15
 73 بٔعفدىن 16
 64 صبُٜص خ٤ٕٛدء 17
 70 ـىيل ؤ٣ًَىن 18
 76 ّٛخ ٠ُُٓد 19
 69 ٛىٖٛ ُدَيخ 20
 72 ؿب٠ً ُعك خُٛخِي 21
 77 ؿب٠ً ًَُٜ يوي 22
ُدَٔعُدؿب٠ً يوٌ  23  78 
 80 ؿب٠ً ُىظُ هُٜٖ خٕٛالٝ 24
 75 ؿب٠ً ًٜهدٝ َٟؼد١ 25
 71 ؿب٠ً شهدذ ؤوُٛٚ ؤٛسدذ 26
 59 ؿب٠ً ًَِخ١ ؤوٙ خ٤ٛهً 27
 80 ؿب٠ً ُدييل 28
 72 ؿب٠ً ُدَي 29
 73 ؿب٠ً بؽبدٝ 30
 65 ٟٕـًِ 31
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32 ٜٕٞ٣ 83 
 80 ٣ىَ هَّّش 33
 78 ُعَُث ٣سُٜص 34
 72 ُىظُ ٤٣ًي ؤوُٛد 35
 69 ََح٢ 36
 66 ََى ُدَٔعُى ٣ىَي٤ًَٕ 37
 70 ُِٔٚ ًدِي ٟسدَٕ 38
 80 ٤ُ٘ٔص  39
 66 ُٔي ُعٌُ ٤ًَٔو٤َىت 40
 2825 خعب٠ٜص
 71 خؼبعىخٔؾ
ٟهدَش خٛ٘عدزص ٛـالذ خِٛظٚ خٕٛدزن ؤِٔٚ ٓسٚ خٔعىًخٝ ؿَُٔص  ب١ ظوُٜٞ
 .خعبًًَش ٧ٍ زـَُٔص خًٛخجُش خًٛخوُٜص وخػبدَـُص
 (2,2خٜٛىلص )
 ظِظُٚ خ٤ٛعدجؿ ه٢ ٟهدَش خٛ٘عدزص
 خ٤ٕٛسص خؼبإوَص ) % ( هًي خٛـالذ خٛعًَُٔ خ٤ٛعدجؿ خُٛٓٞ
 % 15 6 ـًُ ـًخ 100 - 80 1
 % 45 18 ـًُ 79 – 70 2
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٢ٟ خٛـالذ حيظٜى١ هًٜ يَـص "ـًُ ـًخ"، ٥ٍ٧ زد٤ٛلُ %15،زوعسدَ هًٜ خٛسُد٣دض خجمل٠ىهص
حيظٜى١   %40ظٜى١ هًٜ يَـص "ـًُ" و % حي45هًٜ ٣عُفص خؼبعىٔـص يف خالوعسدَ خٛٔسًٜ. وًَٙ 
وبىل َ٘ى١ بل٧ًٞ لظٜهٞ هًٜ ٣عُفص ـًُ ـًخ ؤو ًًن٥. وٍٖٛٛ َٕدهً هًٜ يَـص "ٟٔسىٙ". 
يف ٟديش ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص وظىطد يف ٟهدَش  خٛسدلػ ٛعالٍُٟ خِٛظٚ خٕٛدزن زشوسص َّٛديش٧ًَٓٞ
ظوُٜٞ  خٛ٘عدزص زدٔعو٠دٙ خٛـَُٔص خعبًًَش ويف ؿَُٔص خًٛخجُش خًٛخوُٜص وخػبدَـُص ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص يف
يف خِٛظٚ. وَٕعو٠ُٚ ٥ٍ٧ ؿَُٔص يخوٚ خِٛظٚ ؤو ودَـى. و٥ٍ٧ ذبُزص يف خُِٛطص وخـسدض يف 
 .خِٛظٚ َع٤دوٙ ٗعر ٟإٔص
 Fairy Tale"خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  دجؿ خٛـالذ يف خالوعسدَ خٛٔسٍٜ ه٢ؤٟد ٣ع 
Chains" ، ٍَٜ ٠ُ٘د: 
 (6.4خٜٛىلص )
 )ذ( خٛؽد٢ِٟٛظٚ ؤلىخٙ ٣عدجؿ خالوعسدَ خٛٔسٍٜ 
 خالوعسدَ خٛٔسٍٜ ظبدء خٛـالذ خأل خُٛٓٞ
زَُ ـدىل ٗدَظبدؤ 1  63 
 52  ؤزًَ َِخّ خٌُٛدض 2
َخز٤ًُُٕؤضبً  3  65 
 59 ؤ٠ٗد٢ًَٛ 4
 68 خ٤ًَُٕ٘ٛ ظُظد َد١ ؤٗرب 5
 % 40  16 ٟٔسىٙ 69 – 50 3
 - - ٣دٓض 49 - 10 4
 % 100 40 خجمل٠ىم
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 63 ؤ٣ٓ ُعَُث 6
 83 ؤ٢ََِ 7
 75 ز٤عد١ ٟى٤ٛد ٌُٟيب 8
 70 لد٣ِد َٟؼدين 9
 75 يَى ُدَي٣ٚ 10
 63 ُُّٙ َُٕخ١ 11
 72 ُُّظُ َضبص 12
 55 ُدؿ٠عٚ َخُُٜد 13
 75 خَٖ َىُٛد 14
 69 بٟدٝ ؿربين 15
 73 بٔعفدىن 16
 64 صبُٜص خ٤ٕٛدء 17
 70 ـىيل ؤ٣ًَىن 18
 76 ّٛخ ٠ُُٓد 19
 69 ٛىٖٛ ُدَيخ 20
 72 ؿب٠ً ُعك خُٛخِي 21
 77 ؿب٠ً ًَُٜ يوي 22
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 78 ؿب٠ً يوٌ ُدَٔعُد 23
 80 ؿب٠ً ُىظُ هُٜٖ خٕٛالٝ 24
 75 ؿب٠ً ًٜهدٝ َٟؼد١ 25
 71 ؿب٠ً شهدذ ؤوُٛٚ ؤٛسدذ 26
 59 ؿب٠ً ًَِخ١ ؤوٙ خ٤ٛهً 27
ُدييل ؿب٠ً 28  80 
 72 ؿب٠ً ُدَي 29
 73 ؿب٠ً بؽبدٝ 30
 65 ٟٕـًِ 31
32 ٜٕٞ٣ 83 
 80 ٣ىَ هَّّش 33
 78 ُعَُث ٣سُٜص 34
 72 ُىظُ ٤٣ًي ؤوُٛد 35
 69 ََح٢ 36
 66 ََى ُدَٔعُى ٣ىَي٤ًَٕ 37
 70 ُِٔٚ ًدِي ٟسدَٕ 38
 80 ٤ُ٘ٔص  39
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 66 ُٔي ُعٌُ ٤ًَٔو٤َىت 40
 2825 خعب٠ٜص
 71 خؼبعىخٔؾ
 
 
 ؼبوُُص هًي خٛـالذ ٢ٟ ٣دلُص ظًَُٔ ٣عدجؿ زد٤ٕٛسص خؼبإوَص إلظٔد١ ظًًٔن خٛسدلػ ٠ٗد ٍَٜ :
 (7.4خٜٛىلص )
 ظِظُٚ خ٤ٛعدجؿ يف خالوعسدَ خٛٔسٍٜ ٢ٟ ٣دلُص خٛعًَُٔ خؼبإوَص
٢ٟ خٛـالذ حيظٜى١ هًٜ يَـص "ـًُ ـًخ"، ٥ٍ٧ زد٤ٛلُ %15،زوعسدَ هًٜ ٛسُد٣دض خجمل٠ىهص
حيظٜى١   %40ظٜى١ هًٜ يَـص "ـًُ" و % حي45هًٜ ٣عُفص خؼبعىٔـص يف خالوعسدَ خٛٔسًٜ. وًَٙ 
خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص  زوً خٛعالٍُٟ خوعسدَ ٣عُفص ؤو خٛسوًٌ خالوعسدَ و٣عُفص هًٜ يَـص "ٟٔسىٙ".
 :خٛعدُٛص خٜٛىلص يف، "Fairy Tale Chains"ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 ( 4.8)  خٜٛىلص
 (ذ)خٛؽد٢ٟ ِٛظٚ  سوًٌؤلىخٙ ٣عدجؿ خالوعسدَ خٛ
 خ٤ٕٛسص خؼبإوَص ) % ( هًي خٛـالذ خٛعًَُٔ خ٤ٛعدجؿ خُٛٓٞ
 % 15 6 ـًُ ـًخ 100 - 80 1
 % 45 18 ـًُ 79 - 70 2
 % 40  16 ٟٔسىٙ 69 - 50 3
 - - ٣دٓض 49 - 10 4
 % 100 40 خجمل٠ىم
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 سوًٌخٛخالوعسدَ  ظبدء خٛـالذ خأل خُٛٓٞ
زَُ ـدىل ٗدَظبدؤ 1  70 
 60  ؤزًَ َِخّ خٌُٛدض 2
 69 ؤضبً َخز٤ًُُٕ 3
 64 ؤ٠ٗد٢ًَٛ 4
 72 خ٤ًَُٕ٘ٛ ظُظد َد١ ؤٗرب 5
 70 ؤ٣ٓ ُعَُث 6
 85 ؤ٢ََِ 7
 83 ز٤عد١ ٟى٤ٛد ٌُٟيب 8
 72 لد٣ِد َٟؼدين 9
 80 يَى ُدَي٣ٚ 10
 70 ُُّٙ َُٕخ١ 11
 76 ُُّظُ َضبص 12
 61 ُدؿ٠عٚ َخُُٜد 13
 77 خَٖ َىُٛد 14
 74 بٟدٝ ؿربين 15
 75 بٔعفدىن 16
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 68 صبُٜص خ٤ٕٛدء 17
 76 ـىيل ؤ٣ًَىن 18
 80 ّٛخ ٠ُُٓد 19
 72 ٛىٖٛ ُدَيخ 20
 76 ؿب٠ً ُعك خُٛخِي 21
 80 ؿب٠ً ًَُٜ يوي 22
 84 ؿب٠ً يوٌ ُدَٔعُد 23
 85 ؿب٠ً ُىظُ هُٜٖ خٕٛالٝ 24
 80 ؿب٠ً ًٜهدٝ َٟؼد١ 25
 74 ؿب٠ً شهدذ ؤوُٛٚ ؤٛسدذ 26
 63 ؿب٠ً ًَِخ١ ؤوٙ خ٤ٛهً 27
 82 ؿب٠ً ُدييل 28
 77 ؿب٠ً ُدَي 29
 75 ؿب٠ً بؽبدٝ 30
 70 ٟٕـًِ 31
32 ٜٕٞ٣ 86 
 82 ٣ىَ هَّّش 33
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 82 ُعَُث ٣سُٜص 34
 77 ُىظُ ٤٣ًي ؤوُٛد 35
 72 ََح٢ 36
 72 ََى ُدَٔعُى ٣ىَي٤ًَٕ 37
 74 ُِٔٚ ًدِي ٟسدَٕ 38
 82 ٤ُ٘ٔص  39
٤ًَٔو٤َىتُٔي ُعٌُ  40  71 
 2998 خعب٠ٜص
 75 خؼبعىخٔؾ
 
ًٛي  "Fairy Tale Chains"خٔعىًخٝ ؤُٜص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  . ذ ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص
 .دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛودُٛص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد ذ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟؿال
ًّ  ِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دطص ىف ٟهدَش خٛ٘عدزصظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص ٗدظَ ز٤عدجؿ ٛـالذ و  )ذ( ربط ل
ذ( دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًىخ ) ٌص خٛوُزُص ِٛظٚ خٛؽد٣٢ٟعدجؿ ٤ٟىِؼص. وبـُخءخض ظًََٓ خٜٛ
ىَص خالٔالُٟص ٠ُٔىخ ٔىَخزدَد ىف َىٝ خٕٛسط طسدلد. ٠ٗد ه٤ُُد ؤ١ّ خألًُخع ىف ظًََٓ خٌٜٛص خٛؽد٣
ٌٜٛص خٛوُزُص ىف ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٧ٍ ُهٞ وخٗعٕدذ  ِٗدءش ؤَزن ٟهدَخض, وه٠ُٜص ظًََٓ خ
٣دٓظص ىف ذبُزدض ىف خِٛظٚ أل١ ٜٓص ٢ٟ خٛعالٍُٟ ؤ١ حيِق خؼبُِيخض و ٍٗخٖٛ ػوَ ىف ٗعدزص 
خ٠ٜ٘ٛدض خٛظمُمص و ٤ٟدٔسص ىف خٛٔىخهً خٌٜٛص خٛوُزُص وٍٛخٖٛ خؼبًَْ َعَُ٘ ٟهدَش خُٛٔخءش هًٕ 
 ظ٘ى١ خٛعالٍُٟ َعظىَ ٗعدزص ـًُش ىف ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص. 
 خ٤ٛشدؽ خألوٙ  - ؤ
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خٛعودٍَ زٌن خٛسدلػ وخٛـالذ. َسًؤ خٛسدلػ خًَٛخٔص زدٔعوًخي خٛـالذ 
ُٕٛعوًوخ خ١ َشعُٗىخ خًَٛخٔص.و بٛٔدء خٛسدلػ خٕٛالٝ هًٜ خٛـالذ. مّث ًَهً خٛسدلػ 
خٛـالذ ز٘شَ خغبؼىَ وٜٗهٞ حيدػُو١. و َٕإٙ خٛسدلػ ؤلىخٙ خٛـالذ  زٔىٙ: 
ب٤٣ّد خبًن و هدُُص. مّث َٕإٙ خٛسدلػ ٟدّيش خًَٛخٔص َُٗ لدٛ٘ٞ و جيُسى١ خغب٠ً هلل 
خٕٛدزٔص وَُٗهتد غبلص. مّث ٔإٙ خٛسدلػ خؼبديش خٛىت ًٓ ئَىخ ٢ٟ ٓسٚ وٟد َوْٜ ه٢ 
خؼبديش ًَُْٔ خٛـالذ زو٥ً. مّث َشُق خٛسدلػ خؼبديش خٛىت ًَُٔٔىهند و ؤ٧ًخُهد و 
 .ؤٟشـهد ىف ظًََٕهد. ُدٗد١ خٛـالذ َهع٠ى١ هًٜ شُق خؼبوٜٞ
 خ٤ٛشدؽ خُٛجٍُٕ - ذ
َٔىٝ خٛسدلػ زعُٕٔٞ خٛـالذ بىل ؼالغ ؾب٠ىهدض. مث بهـدء ٗٚ ؾب٠ىهص 
طىَش ؤُد ٠ٜٛىػىم، ٓـوص ُدًَص ٢ٟ خٛىَّ وٜٓٞ َطدص. ظ٘عر ٗٚ ؾب٠ىهص صبٜص 
بىل ؼالغ صبٚ ٛسًء ٓظص ه٢ خٛظىَش. مث ه٤ً خال٣عهدء ؤهنٞ َوـُى١ وَٓص ٢ٟ ؾب٠ىهص 
ىـ٦ُ خٛٔظص لىٙ خٛظىَش وظًو٧َُد بىل طبٓ وخلًش بىل ؾب٠ىهص ؤوُي إلهديش ظ
ُٟخض، وَعٞ ٗٚ يوَش لىخيل طبٓ يٓدجْ. ه٤ًٟد ٤َدٙ خٛـالذ خٛظىَش خألطُٜص ُٟش 
ؤوُي، ظ٘عر ٗٚ ؾب٠ىهص زوغ خعب٠ٚ خ٤ٛهدجُص إلظٔد١ خٛٔظص. ٗٚ ؾب٠ىهص ظوْٜ 
 .خٛٔظض يف ـًخَ خِٛظٚ مث َشُق ؤلً خٛـالذ ٢ٟ خجمل٠ىهص خٛٔظص
 خ٤ٛشدؽ خألوُي - ض
. خٛـالذ ٓسٚ ٢ٟ ظو٠ٜهد مت خٛيت ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض لىٙ خٛسدلػ ضووٜ
 خٛسدلػ خيععٞ ٌٖٛ زوً. خٛسدلػ ب٦ُٛ وٜض خٌٍٛ خِٛهٞ ه٢ خٛـالذ خٛسدلؽى١ ٔإٙ مث
ُّٗ وخٛعمُص خًٛهدء زعالوش  .خٛٔديٝ ٛألٔسىم زدًَٛوْ وٍَ
 
ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص  "Fairy Tale Chains"خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  ُودُٛصؾ. 
 خٛوُزُص ًٛي ؿالذ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد.
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خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص  ٓسٚ ( pretest) ٓسٍٜ  خوعسدَ َوين خالوعسدَ ؿَُٔص خٛسدلػ خٔعىًٝ
 زوً خٔعىًخٟهد. وظٜٖ ( postest) زوًٌ  وخوعسدَ،  "Fairy Tale Chains"ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 Fairy Tale"ُودُٛص خٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  ؼبوُُص ُظٕعىًٝ خالوعسدَخض
Chains"  ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ًٛي ؿالذ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَص
 خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد. 
 
 : ظًَُٔ ٣عدجؿ زد٤ٕٛسص خؼبإوَص إلظٔد١ ظًًٔن خٛسدلػ ٠ٗد ٍَٜ ٟوُُص هًي خٛـالذ ٢ٟ ٣دلُص
 ( 4.9)  خٜٛىلص
 ٢ٟ ٣دلُص خٛعًَُٔ خؼبإوَص سوًيظِظُٚ خ٤ٛعدجؿ يف خالوعسدَ خٛ
 خ٤ٕٛسص خؼبإوَص ) % ( هًي خٛـالذ خٛعًَُٔ خ٤ٛعدجؿ خُٛٓٞ
 %32,5 13 ـًُ ـًخ 100 - 80 1
 % 52,5 21 ـًُ 79 - 70 2
 % 15 6 ٟٔسىٙ 69 - 50 3
 - - ٣دٓض 49 - 10 4
 % 100 40 خجمل٠ىم
٥ٍ٧ زد٤ٛلُ % ٢ٟ خٛـالذ لظىٛىخ يَـص "ـًُ ـًخ"، 32,5،  ز٤دء هًٜ خٛسُد٣دض خجمل٠ىهص
لظٜىخ % 15"ـًُ" و  لظٜىخ يَـص% 52,5 و ًَٙ. هًٜ ٣عُفص خؼبعىٔـص يف خالوعسدَ خٛٔسٍٜ
 "ٟٔسىٙ. يَـص
 خ٠ُٔٛص ؤ١ خٛسدلػ هٍُ وخٛسوًٌ، خٛٔسٍٜ خالوعسدَ ٢ٟ خؼبعىٔؾ و٣عُفص خٕٛدزٔص خٜٛىلص بىل ز٤دء
ٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص زد ؤ١ خٛعوٜٞ هًٜ ًَٙ خٛٔسٍٜ. و٧ٍخ خالوعسدَ ٠ُٓص ٢ٟ ؤـًُ خٛسوًٌ ٛالوعسدَ
 خ٠ُٔٛص وٟٕدُص. ٜٛعالٍُٟ خٛعوٜٞ ٔهىٛص وظٕدهً بىل ظُُٓص ٦ٛ "Fairy Tale Chains"ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 ٍَٜ: ٠ٗد وخٛسوًٌ خٛٔسٍٜ خالوعسدَ زٌن خؼبعىٔـص
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 ( 4.10)  خٜٛىلص
 وخٛسوًٌ خٛٔسٍٜ خالوعسدَ زٌن خؼبعىٔـص خ٠ُٔٛص ٟٕدُص
 خٛعالٍُٟ ؤظبدء خُٛٓٞ
 خ٤ٛعدجؿ
D = X-Y D2
 
 (Xزوًٌ ) (Yٓسٍٜ )
 49 7 70 63 زَُ ـدىل ٗدَظبدؤ 1
 64 8 60 52 ؤزًَ َِخّ خٌُٛدض 2
 16 4 69 65 ؤضبً َخز٤ًُُٕ 3
 49 5 64 59 ؤ٠ٗد٢ًَٛ 4
 16 4 72 68 خ٤ًَُٕ٘ٛ ظُظد َد١ ؤٗرب 5
 49 7 70 63 ؤ٣ٓ ُعَُث 6
 25 5 85 83 ؤ٢ََِ 7
 64 8 83 75 ز٤عد١ ٟى٤ٛد ٌُٟيب 8
 4 2 72 70 لد٣ِد َٟؼدين 9
 25 5 80 75 يَى ُدَي٣ٚ 10
 49 7 70 63 ُُّٙ َُٕخ١ 11
 16 4 76 72 ُُّظُ َضبص 12
 16 6 61 55 َخُُٜدُدؿ٠عٚ  13
 4 2 77 75 خَٖ َىُٛد 14
 25 5 74 69 بٟدٝ ؿربين 15
 4 2 75 73 بٔعفدىن 16
 16 4 68 64 صبُٜص خ٤ٕٛدء 17
 36 6 76 70 ـىيل ؤ٣ًَىن 18
 16 4 80 76 ّٛخ ٠ُُٓد 19
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 9 3 72 69 ٛىٖٛ ُدَيخ 20
 16 4 76 72 ؿب٠ً ُعك خُٛخِي 21
 9 3 80 77 ؿب٠ً ًَُٜ يوي 22
 36 6 84 78 ؿب٠ً يوٌ ُدَٔيت 23
 25 5 85 80 ؿب٠ً ُىظُ هُٜٖ خٕٛالٝ 24
 25 5 80 75 ؿب٠ً ًٜهدٝ َٟؼد١ 25
 9 3 74 71 ؿب٠ً شهدذ ؤوُٛٚ ؤٛسدذ 26
 16 4 63 59 ؿب٠ً ًَِخ١ ؤوٙ خ٤ٛهً 27
 4 2 82 80 ؿب٠ً ُدييل 28
 25 5 77 72 ؿب٠ً ُدَي 29
 4 2 75 73 ؿب٠ً بؽبدٝ 30
 25 5 70 65 ٣ٕٜٟٕٞـًِ  31
32 ٜٕٞ٣ 83 86 3 9 
 4 2 82 80 ٣ىَ هَّّش 33
 16 4 82 78 ُعَُث ٣سُٜص 34
 25 5 77 72 ُىظُ ٤٣ًي ؤوُٛد 35
 9 3 72 69 ََح٢ 36
 36 6 72 66 ََى ُدَٔعُى ٣ىَي٤ًَٕ 37
 16 4 74 70 ُِٔٚ ًدِي ٟسدَٕ 38
 4 2 82 80 ٤ُ٘ٔص 39
 25 5 71 66 ُٔي ُعٌُ ٤ًَٔو٤َىت 40
  890 176 2998 2825 ؾب٠ىهص
 22,3 4,4 75 71 ٟعىٔؾ
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 خ٠ُٔٛص ؤ١ هٍُ خٛسدلػ وخٛسوًٌ، خٛٔسٍٜ خالوعسدَ ٢ٟ خؼبعىٔؾ و٣عُفص خٕٛدزٔص خٜٛىلص بىل ز٤دء
ٔعىًخٝ خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص زد ؤ١ خٛعوٜٞ هًٜ ًَٙ و٧ٍخ .خٛٔسٍٜ خالوعسدَ ٠ُٓص ٢ٟ ؤـًُ خٛسوًٌ ٛالوعسدَ
 وٟٕدُص .ٜٛعالٍُٟ خٛعوٜٞ ٔهىٛص وظٕدهً بىل ظُُٓص ٦ٛ  "Fairy Tale Chains"ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 ٠ٗد ٍَٜ: وخٛسوًٌ خٛٔسٍٜ خالوعسدَ زٌن خؼبعىٔـص خ٠ُٔٛص
 ( 4.11)  خٜٛىلص
 وخٛسوًٌ خٛٔسٍٜ خالوعسدَ زٌن خؼبعىٔـص خ٠ُٔٛص ٟٕدُص
 خؼبٕدُص ز٤ُه٠د ( Yٟعًٌن )  ( X ٟعًٌن )
75 71 4،4 
ٛعُُٓص  "Fairy Tale Chains"خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض ُودُٛص خٔعىًخٝ  وؼبوُٓص
 ًٓٝ ٟد، ُإوٙ  خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد ٗديل ـىًىٔى٣د١ ًَٔص دب ؽد٢ٟخِٛٛظٚ  ٘عدزصٟهدَش خٛ
خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  خٔعىًخٝ ٓسٚ خٛعالٍُٟ خٛ٘عدزص ٟهدَش زٌن خؼبٔد٣َص ٧ى خٛسدلػ
"Fairy Tale Chains" ًخٔعىًخٟهد وزو. 
 َوين زدٛـَُٔص خإللظدجُص ال؟ ؤٝ ٟٔسىٛص خٛظَُِص خُِٛػُص ٧ٚ خُِٛوع ٣عُفص هًٜ وخؼبوُُص
 :ٍَٜ ٠ٗد خالوعسدَ دبودًَن ز٤ُه٠د، خالَظسدؽ ؤو خِٛودُٛص لٕدذ
 .tt  <th ٗد١ بٌخ ُٟيويش، خٛظَُِص خُِٛػُص ؤ١ 
 .tt  >th ٗد١ بٌخ ُٟيويش، خٛظَُِص خُِٛػُص ؤ١ 
 
 ؤوال ب٣شدء٧د، ُعٔىٝ ٓسٚ .خإللظدجُدض غبٕدذ خؼبٕدهًش ٛىلص زة٣شدء خٛسدلػ ٔىَٝ مث 
 :ٍَٜ ٠ٗد خؼبعًٌن زعمًًَ
 خالوعسدَ خٛٔسٍٜ ٣عُفص َوين variabel X ٟٕعُٔٚ ٟعًٌن
 خٛسوًٌ خالوعسدَ ٣عُفص َوين variabel Y ٟعًٌن ٟوْٜ
خٛىُٜٔص ُودُٛص خٔعىًخٝ  ( ٟٔسىٛص، ٧ٍخHaخٛسًُٛص ) خُِٛػُص ؤ١ هًٜ ُعسًٙ )زو٧ًد( خألوًنش خ٤ٛعُفص وؤٟد
ٔى٣د١ ًَٔص دب ؽد٢ٟخِٛٛظٚ  ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش خٛ "Fairy Tale Chains"خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض 
 . خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد ٗديل ـىًى
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  :ٍَٜ ٠ٗد ”T-test“ زُّٟ َوٍُ خٛىت خؼبٔد٣َص َّٟ خٛسدلؽص خٔعىًٟط خُِٛوع، ٥ٍ٧ وؼبوُُص
 1   
  
    
 
 خٛسُد١ :
 = t1خؼبٔد٣َص 
MD  = خؼبعىٔـص(Mean)  ٢ٟ ٟعًٌنX   و٢ٟ  ٟعًٌنY وخغبظىٙ هًٜ خٛظٌُص : 
 
 
   
∑ 
 
 
 
Σ   = هًي ـبعِٜص ٢ٟ ٟعًٌنX   و٢ٟ ٟعًٌنY  
 صبٜص خٛسُد٣دض=   
 وخغبظىٙ هًٜ خٛظٌُص: Yو٢ٟ ٟعًٌن   ٢ٟX ٟعًٌن  خؼبوُدٌَخإلكبُخٍ  =     
 
    √
∑  
 
  (
∑ 
 
)
 
 
 
 خإلكبُخٍ خؼبوُدٌَ ٢ٟ هًي ـبعِٜص وخغبظىٙ هًٜ خٛظٌُص :=     
 
     
   
√   
 
 
 
 
 
 
N   =خٛسُد٣دض صبٜص 
Ha   =خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خٔعىًخٝ  زوً ٘عدزصخٛ ٟهدَش ظُُٓص وـىي
"Fairy Tale Chains" ٛٗديل ٔى٣د١ ًَٔص دب ؽد٢ٟخِٛٛظٚ  ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش خ
 .خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد ـىًى
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Ho  =ًخٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خٔعىًخٝ  هًي ظُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص زو
"Fairy Tale Chains" ٛٗديل ٔى٣د١ ًَٔص دب ؽد٢ٟخِٛٛظٚ  ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش خ
 .خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد ـىًى
خٔعىٜظط  خٛسوًٌ، وخالوعسدَ خٛٔسٍٜ خالوعسدَ ٣عدجؿ بىل خٛسدلػ ٣لُ ؤ١ زوً 
 Fairy Tale"خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خٔعىًخٝ  ٓسٚ خالوعسدَ ٣عدجؿ ؤ١
Chains" ًزوً٘عدزص خٛ ٟهدَش ظُُٓص وـىي هًٜ ًَٙ و٧ٍخ. ُُّ ز٤ُه٠د ظـس٦ُٔ وزو 
 ؼبوُُص ٍٖٛٛ،. "Fairy Tale Chains"خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خٔعىًخٝ 
 ٠ٗد خٛسُد٣دض، ربُٜٚ ٕعىًَٝ ؤ١ ٜٛسدلػ الزً خٛىُٜٔص ٧٥ٍ ز٤ُه٠د وُودُٛص هالٓص
ٍَٜ: 
 خؼبعىٔؾ ه٢ َسمػ   -1
 
   
∑ 
 
 
    176
40
 
4،4=      
 خٛسُد١ :
MD  = خؼبعىٔـص(Mean)  ٢ٟ ٟعًٌنX   و٢ٟ  ٟعًٌنY ًٜخٛظٌُص : وخغبظىٙ ه 
Σ   = هًي ـبعِٜص ٢ٟ ٟعًٌنX   و٢ٟ ٟعًٌنY  
   صبٜص خٛسُد٣دض=   
 
 
 
 ( Standar Devisian)  خؼبوُدٌَ خإلكبُخٍ َـٜر  -2
    √
∑  
 
  (
∑ 
 
)
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    √
   
  
  (
176
  
)
 
 
 
    √      (   )  
    √            
 
    √     
         
 خٛسُد١ :
Ha : ُخٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  ظاؼ"Fairy Tale Chains"  ٛعُُٓص ٟهدَش
 .خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد ٗديل ـىًىٔى٣د١ ًَٔص دب ؽد٢ٟخِٛٛظٚ  ٘عدزصخٛ
H0 ُخٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  : ال ظاؼ"Fairy Tale Chains"  ٛعُُٓص ٟهدَش
 .خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد ٗديل ـىًىٔى٣د١ ًَٔص دب ؽد٢ٟخِٛٛظٚ  ٘عدزصخٛ
 
  Standar Mean Errorخإلكبُخٍ خؼبوُدٌَ  َـٜر
     
   
√   
 
 
     
   
√    
 
 
     
   
    
 
 
      
 
 
  t0 خؼبٔد٣َص َّٟ زدٔعو٠دٙ خُِٛػُص خ٤ٛعُفصَـٜر   -3
 
 1   
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 1   
4,4
1 27
 
 
 1    16,21 
4-  Degress Of Freedom 
 
DF = N – 1 
 
        = 41 – 1 
 
=  31  
 ٠ٗد ٍَٜ : tt، ربظٚ خٛسدلؽص ٠ُٓص df  =39مث خهـدء خٛعًِٕن بىل 
 tt  =2,462 1%يف يَـص خؼبٌٌّ   -1
 tt  =1,699 5%يف يَـص خؼبٌٌّ  -2
 
 وخُِٛػُص ُٟيويش خٛظَُِص ُدُِٛػُص، 5%ؤو يف  1%ـًوٙ َٓٞ يف  ttؤٗرب ٢ٟ  1 و٢ٟ ٤٧د ؤ١ 
 .ٟٔسىٛص خٛسًُٛص
1،699  <16،29  >2,462 
 2,462و  1,699خحملظىٙ ٧ى  ttو  16،29خ٤ٛعُف٦ ُهى  1 ؤٟد 
 فص ؤل٢ٕ زٌن ٟد ٓسٍٜ و زوًي و٣عُب١ ٣عُفص هًٜ ٧ٍخ خٛسمػ ٧ً حيظٚ هًٜ وخػبالطص:  
ِٛظٚ  ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش خٛ ُودٙ "Fairy Tale Chains"خٛىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض  خٔعىًخٝ
  خٛؽد٣ىَص خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد. ٗديل ـىًىٔى٣د١ ًَٔص دب ؽد٢ٟخٛ
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 خػبدٟٓخٛسدذ 
 دسبصخػب
 خػبالطص ؤ 
ُودُٛص خٔعىًخٝ  خٛسُد٣دض ه٢ ٤ُٛٚ وخؼبًُخ٣ُص خ٤ٛلَُص خًَٛخٔص ظسمػ ؤ١ زوً حبؽهد ٛسدلػخخوعظُ 
ًي ٛعُُٓص ٟهدَش خٛ٘عدزص خٛوُزُص ٛ "Fairy Tale Chains"ىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خٛ
 خػبالطصوٗد٣ط . خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد ذ خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَصؿال
 :٧ٍص خٛسمؽ ٓؼدَد يف خؼبىـىيش خألٔحٜص ذبُر خٛيت
 ٣دٓظد، أل١ مل َّٙ ظ٠ٍُٜخ خُٛخزن ٗد١ ـًُ ـًخ " ٟه٠د"  ؿسٔص يف خٛ٘عدزص يف خٛعالٍُٟ ٟهدَش ب١ .1
 ٣عُفص ٢ٟ َعؼك ٠ٗد .ـًخ ؿسٔص ـًُ هًٜ وشبد٣ُعهٞ ـًُ ؿسٔص هًٜ حيظٚ خِٛظٚ ٣ظَ
 ٠ُٓص ؿسٔص ٛىلص يف ُٗعر ٠ٗد ،"فبعدِ" ؿسٔص خٛعالٍُٟ هًٜ حيظٚ ؤ١ ؤلً وال .خؼبؤً خالوعسدَ
 .خٛٔسٍٜ خالوعسدَ
 .ظسًؤ زدؼبًٟٔص َوين "Fairy Tale Chains"ىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض خٛ خٔعىًخٝ ب١ .2
خٛعودٍَ زٌن خٛسدلػ وخٛـالذ. َسًؤ خٛسدلػ خًَٛخٔص زدٔعوًخي خٛـالذ ُٕٛعوًوخ خ١ َشعُٗىخ 
َٔىٝ خٛسدلػ زعُٕٔٞ خٛـالذ بىل ؼالغ ؾب٠ىهدض. مث بهـدء ٗٚ ؾب٠ىهص طىَش  .خًَٛخٔص
ؤُد ٠ٜٛىػىم، ٓـوص ُدًَص ٢ٟ خٛىَّ وٜٓٞ َطدص. ظ٘عر ٗٚ ؾب٠ىهص صبٜص بىل ؼالغ 
صبٚ ٛسًء ٓظص ه٢ خٛظىَش. مث ه٤ً خال٣عهدء ؤهنٞ َوـُى١ وَٓص ٢ٟ ؾب٠ىهص وخلًش بىل ؾب٠ىهص 
ٛظىَش وظًو٧َُد بىل طبٓ ُٟخض، وَعٞ ٗٚ يوَش لىخيل ؤوُي إلهديش ظىـ٦ُ خٛٔظص لىٙ خ
طبٓ يٓدجْ. ه٤ًٟد ٤َدٙ خٛـالذ خٛظىَش خألطُٜص ُٟش ؤوُي، ظ٘عر ٗٚ ؾب٠ىهص زوغ 
خعب٠ٚ خ٤ٛهدجُص إلظٔد١ خٛٔظص. ٗٚ ؾب٠ىهص ظوْٜ خٛٔظض يف ـًخَ خِٛظٚ مث َشُق ؤلً 
 ٓسٚ ٢ٟ ظو٠ٜهد مت ٛيتخ ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض لىٙ خٛسدلػ ووٜض.خٛـالذ ٢ٟ خجمل٠ىهص خٛٔظص
 خيععٌٖٞٛ زوً. خٛسدلػ ب٦ُٛ وٜض خٌٍٛ خِٛهٞ ه٢ خٛـالذ خٛسدلؽى١ ٔإٙ مث. خٛـالذ
ُّٗ وخٛعمُص خًٛهدء زعالوش خٛسدلػ  .خٛٔديٝ ٛألٔسىم زدًَٛوْ وٍَ
 ٛ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش خ "Fairy Tale Chains" ىُٜٔص خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظضخٛ خٔعىًخٝ ب١ .3
ٓىٌ ـًخ  خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد خِٛظٚ خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَصذ ؿالًي ٛ
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و٢ٟ ٤٧د  (t-test). و٣عُفص خُِٛػُص خٛسًُٛص زدٔعىًخٝ َّٟ خؼبٔد٣َص 16,29 =            ز٤عُفص
|       |َوٍُ ؤ١  ( Ha)ُٟيويش, وخُِٛػُص خٛسًُٛص  (Ho)دبوىن خُِٛػُص خٛظُُُص           
ىُٜٔص خٛ خٔعىًخٝ ب١زدٔعىًخٝ  (x)٧ٍ٘خ دبوىن َىـً ُُّ زٌن ٣عُفص ٟهدَش خٛ٘عدزص  ٟٔسىٛص.
ذ خِٛظٚ ؿالًي ٛ ٛ٘عدزصٛعُُٓص ٟهدَش خ "Fairy Tale Chains" خٛعو٠ُُٜص ٛوسص ٜٕٜٔص خٛٔظض
  .خإلٔالُٟص ٔىَخزدَد خٛؽد٢ٟ دبًَٔص ٔى٣د١ ٗديل ـىًى خٛؽد٣ىَص
 خالٓعُخلدضذ   
 خٛسدلػ خٛسمػ، خٓعُق ٧ٍخ بسبدٝ وزوً خٛعمُٜٚ وظ٤ٍُِ خؼبًَٔص لدٛص خٛسدلػ اللقَ ؤ١ زوً 
  :ٍَٜ ٠ُُد
 خؼبًَٔص ُٛجُٓ .1
َّْ َٕدهً ؤ١ خؼبًَٔص َجُٓ هًٜ ٤َسٌٍ    زش٘ٚ ظـىَ خٛعوُٜٞ يف خٛوُزُص خٌٜٛص ًٟ
 َٕدهً خٌٍٛ خٛرب٣دٟؿ خػبدص وَظ٤ن خٛوُزُص زدٌٜٛص ظعوْٜ خٛيت خٛعو٠ُُٜص خٛىٔدجٚ َِديش
 .وخٛعـىَُ خٛعوٜٞ هًٜ خٛعالٍُٟ
2. َّْ ً٠ٜٛ 
 ظٕدهً ٗؽًنش لىت ُٟشمنىٌؾ خٛعوُٜٞ  ٥ٍ٧ ظٕعىًٝ ؤ١ خٛوُزُص خٌٜٛص ًَْٟ هًٜ و٤َسٌٍ 
 .خٛوُزُص خٌٜٛص يَْ يف خٛعالٍُٟ وضبدٔعهٞ ًَسص هبد وظ٤شإخٛ٘عدزص  ٟهدَش ظُُٓص يف خٛعالٍُٟ
 ٜٛعالٍُٟ .3
 يف ودطص خٌٜٛص خٛوُزُص ظوٜٞ يف و٣شدؿهٞ ـه٧ًٞ َّيخيوخ ؤ١ خٛعالٍُٟ هًٜ و٤َسٌٍ 
 ٤َدٛىخ ٍٛ٘ وٌٖٛ .ظو٠ٜهد وخٕٛ٘ٚ يف زدؼبٜٚ َشوُوخ ال لىت حيسى٧د وؤ١ خُٛٔخءش، ٟهدَش
 خٌٜٛص خٛوُزُص. يف خألٟهُ يَـص بىل وَظٜىخ خ٤ٛدُن خٛوٜٞ
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67 
وخٛسدلؽٌن ُٜٛٔخء .4
 َّ٘ؽِىخ ؤ١ خٛسدلؽٌنهًٜ  و٤َسٌٍ .خٛسمػ ٧ٍخ ُٓخءش زوً خ٤ٛدُوص خؼبوُُص ٤َدٙ ؤ١ هًٕ 
 ؤل٢ٕ خؼبٕعٔسٜص خٛسمىغ ظ٘ى١ ٣عُفص ٍٗ ػٜٛسم ُٕٔعىًٟهد بٌخ خٛىُٜٔص، ٥ٍ٧ ظـسُْ
 ؤ١ خٛسدلؽٌن هًٜ وظُـى خؼبٕعٔسٜص، ٟديش ٜٛسمىغ خٛسمػ ٧ٍخ َ٘ى١ ؤ١ وهًٕ .وؤ٧ٞ
 .خألوُي خؼب٤دٔسص زإحبدؼهٞ َـىَوخ
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خؼبُخـن
زًنوض-خٌٜٛص خٛوُزُص خؼبودطُش/يخَ خؼبشُّخؼبوفٞ خٛىخٔؾ يف 
ٝ خَُٛدع/ ٟ٘عسص خُٛش2004ًؼد٣ىٌ( -ٟعىٔؾ-ل٢ٕ ـوُِ خػبُِٜص/ ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص )خزعًخجٍ
/ ٟ٘عر يخَ 1914/1433ل٤د١ ُٔلد١ خ٠٤ٌُٛ/ ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص خألٔدُٛر وخإلـُخءخض/ 
 ٟ٘ص خؼبُٟ٘ص-بلُدء خٛعُخغ خإلٔالٍٟ
2000ٝ/ ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص يف خؼبُلٜص خٛؽد٣ىَص /يخَ خُِٛ٘ خٛوُيب ؿب٠ً طالق خ٢ًَٛ 
ؿب٠ًّ طدٌف خٛش٤ـٍ. خؼبهدَخض خٌٜٛىَص ًٟوٚ بىل وظدجض خٌٜٛص خٛوُزُص و ٤ُىهند، )خؼب٠ٜ٘ص خٛوُزُص 
 خٕٛوىيَص : يخَ خأل٣ًٛٓ(
ٟص/يخَ خؼبٕعٔسٚ ٤ٜٛشُ ؿب٠ً هسً خٌٛين خؼبظٌُ وؾبً ؿب٠ً خٛسدًٗن خٛربخٌِ/خٌٜٛص خٛوُزُص خٛؽٔدُص خٛود
  1988خألَي١ -وخٛعىَِن ه٠د١
ؿب٠ً ٗدٟٚ خ٤ٛدُص، ؿُخجْ ظًََٓ خٌٜٛص خٛوُزُص ًٌٛن خ٤ٛدؿٌٔن هبد. )ٛسٕسٕ٘ى : ٤ٟشىَخض خؼبعو٠ٜص 
 (20039خإلٔالُٟص ٜٛعُزُص وخٛوٜىٝ وخٛؽٔدُص،
 ( ۲۰۰۲ ٬ه٠د١ )خألَي١ : يخَ ؤٔدٟص ٤ٜٛشُ وخٛعىَِن  ٬خٛ٘عدزص وخإلٟالء ٬ٟىًٔ ل٢ٕ ٧ًَر
ٝ/ يخَ خُِٛ٘ خٛوُيب ٥2004 /1425َشً ؤضبً ؿو٠ُص / خألٔٓ خٛودٟص ؼب٤د٧ؿ ظوُٜٞ خٌٜٛص خٛوُزُص/ 
 ظوُٜٞ خٛوُزُص ًٌٛن خ٤ٛدؿٌٔن هبد ٤ٟهفص وؤٔدُٛرَشًٌ ؤضبً ؿو٠ُص، 
2019ؤًٕـٓ  ٣24عُفص خٛىؼدجْ دبًَٔص  ٔى٢٣ ٗديل ـىًى َىٝ خٕٛسط يف خٛعدََه 
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